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ABSTRAK 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang 
terdiri dari 3 SKS yang dilaksanakan dengan praktik mengajar dan kegiatan 
akademis dalam masyarakat maupun lembaga pendidikan seperti sekolah maupun 
institusi lainnya untuk mempersiapkan sebelum terjun langsung menjadi tenaga 
kependidikan. PPL bertujuan sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan 
kompetensi kependidikan dalam membentuk tenaga pendidik profesional yang 
memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan profesi. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMA Negeri 3 Bantul 
dari tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Pelaksanaan kegiatan PPL 
dimulai dengan observasi kemudian merancang program. Program yang dirancang 
terdiri dari program individu dan kelompok. Program individu terdiri dari 
penyusunan perangkat pembelajaran, kegiatan praktik mengajar terbimbing dan 
mandiri, penyusunan instrumen evaluasi tes, dan pelaksanaan remidial. Program 
kelompok yaitu pelaksanaan piket. Kegiatan PPL terbagi menjadi beberapa tahap 
yaitu persiapan yang meliputi pengajaran micro teaching, pembekalan PPL, 
observasi pembelajaran di kelas, dan bimbingan dengan DPL jurusan. Tahap 
pelaksanaan meliputi praktik mengajar terbimbing dan mandiri. 
Hasil dari pelaksanaan PPL selama kurang lebih dua bulan dapat dirasakan 
hasilnya oleh mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan praktik keguruan 
dalam bidang pendidikan matematika yang diperoleh di bangku perkuliahan. 
Mahasiswa dapat meminimalisir kesulitan yang ditemui ketika PPL. Mahasiswa 
memperoleh gambaran bagaimana tugas seorang pendidik. Program yang 
dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah, serta juga 
bermanfaat  bagi mahasiswa PPL. 
 
Kata kunci: PPL, Program Kerja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Pendidikan menjadi hal yang mendasar dalam mencetak generasi bangsa yang 
berkompeten dalam menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan nasional sesuai 
dengan UU No. 20 tahun 2003 merupakan usaha usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dapat diperoleh 
kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Dalam mencapai tujuan pendidikan 
nasional, pendidik atau guru memiliki peranan yang erat dalam mewujudkan cita-cita 
sesuai yang diamanatkan. Pendidik memiliki peranan untuk mengembangkan potensi 
peserta didik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 
dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (UU No. 20 tahun 2003 
pasal 39 ayat 2). 
Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang 
mencetak calon pendidik. Sejalan dengan Tri Dharma perguruan tinggi yang ketiga 
yaitu pengabdian masyarakat, mahasiwa calon pendidik memiliki peran untuk 
mentransfer, menginformasikan, dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan 
selama perkuliahan. Pengabdian masyarakat tersebut dirintis melalui program 
kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
merupakan salah satu mata kuliah yang terdiri dari 3 SKS yang dilaksanakan dengan 
praktik mengajar dan kegiatan akademis dalam masyarakat maupun lembaga 
pendidikan seperti sekolah maupun institusi lainnya untuk mempersiapkan sebelum 
terjun langsung menjadi tenaga kependidikan. Penyelenggaraan PPL mengacu pada 
Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 Tahun 2005, khususnya yang berkenaan 
dengan empat kompetensi guru, yakni : kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. Kegiatan PPL ini 
diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM dan memberi pengalaman bagi 
mahasiswa sebelum menjadi seorang pendidik.  
Kegiatan PPL dilaksanakan selama 2 bulan untuk dapat mempraktikan semua 
kompetensi yang diperlukan bagi seorang pendidik. Sebelum PPL dilaksanakan, 
mahasiswa melakukan micro teaching dan observasi pada saat proses pembelajaran 
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maupun di luar pembelajaran guna untuk mengetahui gambaran aktivitas 
pembelajaran dan kondisi sekolah. PPL sebagai ajang mahasiswa untuk memberikan 
sumbangan nyata kepada sekolah. Sumbangan yang diberikan memiliki cakupan 
kegiatan yang sesuai dengan program studi masing-masing yang berkaitan dengan 
peningkatan mutu pembelajaran dan potensi sekolah yang bersangkutan. Mahasiswa 
diterjunkan di lokasi PPL untuk mengamati dan mempraktikan tentang proses 
pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan akdemis maupun non akademis lainnya. PPL 
memiliki tujuan untuk melatih menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan 
selama perkuliahan dalam proses pembelajaran di sekolah. PPL bertujuan sebagai 
bekal pengalaman dalam mengembangkan kompetensi kependidikan dalam 
membentuk tenaga pendidik profesional yang memiliki pengetahuan dan 
keterampilan sesuai dengan profesi.  
SMA Negeri 3 Bantul sebagai salah satu sasaran PPL UNY yang berada di 
provinsi Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya PPL, bagi sekolah dapat 
mengembangkan potensi sekolah dan mahasiswa PPL memberikan bantuan baik 
tenaga maupun pemikiran serta pengetahuan dalam mengembangkan sekolah yang 
berstandar nasional.  
A. Analisis Situasi 
Sebelum mahasiswa diterjunkan di lokasi PPL, mahasiswa diharuskan 
melakukan observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati secara langsung 
terhadap kondisi, sarana prasarana, dan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 3 
Bantul. Analisis observasi dilakukan karena digunakan sebagai acuan untuk 
merumuskan konsep awal dalam melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
Adapun hasil observasinya adalah sebagai berikut: 
1. Letak geografis 
SMA Negeri 3 Bantul berlokasi di Dusun Gaten, Desa Trirenggo, 
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Secara geografis sekolah ini berbatasan dengan : 
-sebelah utara merupakan persawahan 
-sebelah selatan merupakan persawahan 
-sebelah barat merupakan persawahan 
-sebelah timur perkampungan penduduk 
Lokasi sekolah yang berada di sebelah timur sekitar 1 km dari Jalan Bantul 
memudahkan akses transportasi yang mudah menuju lokasi menggunakan 
kendaraan pribadi, tetapi untuk transportasi umum menjadi hal yang sulit 
karena tidak ada angkutan umum yang melewati depan sekolah. Melihat lokasi 
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tersebut, dapat dikatakan bahwa sekolahnya strategis dan efektif untuk kegiatan 
belajar mengajar karena terhindar dari kebisingan lalu lintas jalan raya.  
2. Sejarah  
SMA N 3 Bantul merupakan sekolah alih fungsi dari SPG Negeri Bantul. 
Alih fungsi SPG terjadi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah 
khususnya dalam pengadaan guru Sekolah Dasar (SD), yang arahnya untuk 
meningkatkan kuaitas. Maka untuk pengadaan guru SD tidak lagi lulusan SPG, 
melainkan adanya penambahan waktu 2 tahun lagi melalui lembaga PGSD. 
Oleh sebab itu SPG-APG yang ada dialih fungsikan. Adapun kronologi alih 
fungsi dimulai pada 5 Agustus 1959, SPG Negeri Bantul berdiri dengan SK 
Pendirian No.39/SK/B.III berkedudukan di sebelah selatan Kantor Pemerintah 
Kabupaten Bantul. Setelah 32 tahun berjalan dan kebutuhan pemerintah atas 
SPG sudah cukup, maka melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI N0.0519/D/1991 tertanggal 5 September 1991, SPG Negeri 
Bantul beralih fungsi menjadi SMA Negeri 3 Bantul yang berkedudukan di 
Gaten, Trirenggo, Bantul hingga saat ini.  
SMA N 3 Bantul mengalami perubahan kurikulum selama 4 kali. 
Kurikulum 1994 yang memadukan kurikulum sebelumnya. Pada tahun 1999 
terjadi  perubahan kurikulum dan adanya perubahan nama menjadi Sekolah 
Menengah Umum (SMU). Pada tahun 2004 menggunakan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK) dan perubahan nama kembali menjadi SMA. Tahun 2006 
terjadi perubahan kembali kurikulum yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). Hingga akhirnya pada tahun 2013 terdapat perubahan 
kembali kurikulum yaitu Kurikulum 2013 (kurikulum nasional), namun tidak 
semua sekolah diuji cobakan menggunakan kurikulum ini. Setelah tahun ajaran 
2016 SMA N 3 Bantul menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas X sedangkan 
kelas XI dan XII menggunakan kurikulum KTSP.  
3. Kepala Sekolah 
Berikut adalah data kepala sekolah  dan periode masa jabatannya mulai 
dari dibentuknya sekolah hingga saat ini dengan data sebagai berikut: 
No Nama Periode 
1. Drs. Kayadi Murdoko 
Sukarto 
5 September 1991 s.d. 7 Februari 1994 
2. Drs. Moersid 8 Februari 1994 s.d. 31 Oktober 1996 
3. Drs. Djunaidi 1 November 1996 s.d. 5 September  1997 
4. Dra. Sri Ruspita Moerni 6 September 1997 s.d. 3 Februari 1999 
5. Drs. Paimin 4 Februari 1999 s.d.  28 Maret 2001 
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No. Nama Periode 
6. Drs. Sunaryo 29 Maret 2001 s.d. 31 Oktober 2002 
7. Hj. Suparti BA. 1 November 2002 s.d. 12 Agustus 2004 
8. Drs. Joko Wiyono 13 Agustus 2004 s.d. 31 Oktober 2004 
9. H. Suminardi, S.Pd., MM. 1 November 2004 s.d. 1 November 2011 
10. Drs.Herman  Priyana 1 November 2011 s.d  3 September 2012 
11. Drs. Endah Hardjanto, M.Pd. 3 September 2012 s.d. sekarang 
Tabel 1. Daftar Nama Kepala Sekolah 
4. Visi, Misi, dan Tujuan SMA N 3 Bantul 
a. Visi  
Terbentuknya sekolah yang bermutu, berbudaya, dan berkarakter bangsa. 
b. Misi  
1) Menyelenggarakan Pembelajaran yang Kreatif, Aktif, Menyenangkan, 
dan Inovatif (KAMI); 
2) Menyelenggarakan pelayanan prima, transparan, dan akuntabel; 
3) Menciptakan suasana yang kondusif untuk membangun warga sekolah 
yang berbudaya dan berkarakter bangsa; 
4) Mengupayakan warga sekolah memiliki keunggulan lokal dan global. 
c. Tujuan 
Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka perlu dirumuskan tujuan 
strategis organisasi secara lebih terarah dan operasional. Tujuan strategis 
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan 
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun, 
sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh 
sekolah dalam mencapai visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai 
empat tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus 
dilaksanakan oleh sekolah dalam mencapai visi dan misinya dalam kurun 
waktu satu sampai empat tahun yang diformulasikan dalam tujuan strategis 
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. 
Adapun kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi SMA N 3 Bantul adalah : 
1) Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, aktif, Menyenangkan, dan 
Inovatif dengan tujuan untuk: 
a) Meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik 
b) Meningkatkan prestasi sekolah secara kompetitif maupun komparatif 
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2) Menyelenggarakan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan 
profesional dengan tujuan untuk : 
a) Memberikan kepuasan layanan kepada seluruh pihak baik secara 
internal (guru, karyawan, dan siswa) maupun eksternal (orangtua, 
instansi terkait, masyarakat, dan rekanan) 
b) Terselenggaranya administrasi tepat waktu dan tepat sasaran. 
3) Menciptakan suasana yang kondusif untuk membangun warga sekolah 
yang berbudaya dan berkarakter bangsa dengan tujuan untuk : 
Menanamkan nilai-nilai kehidupan dalam usaha untuk membentuk warga 
sekolah yang memiliki kepribadian dan budi pekerti luhur. 
4) Mengupayakan warga sekolah memiliki keunggulan global, dengan 
tujuan untuk : 
Meningkatkan pembinaan yang berkesinambungan dalam mewujudkan 
SDM yang mandiri, kreatif, inovatif, dan cakap bahasa dalam rangka 
menghadapi tantangan global dan perkembangan IPTEK. 
Agar visi, misi, dan tujuan SMA N 3 Bantul tercapai maka terdapat aturan 
tata tertib dan nilai–nilai yang harus dijunjung oleh semua warga sekolah 
sebagai berikut : 
a) Nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa  
1) Religius  
2) Jujur 
3) Toleransi 
4) Disiplin 
5) Kerja keras 
6) Kreatif 
7) Mandiri 
8) Demokratis 
9) Rasa ingin tahu 
10) Semangat kebangsaan 
11) Cinta tanah air 
12) Menghargai prestasi 
13) Bersahabat/komunikatif 
14) Cinta damai 
15) Gemar membaca 
16) Peduli lingkungan 
17) Peduli sosial 
18) Tanggung jawab 
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b) Pemeliharaan lingkungan 9K 
1) Ketertiban 
2) Keamanan 
3) Kekeluarganaan 
4) Keindahan 
5) Kebersihan 
6) Kerindangan 
7) Kesehatan 
8) Keterbukaan 
9) Keteladanan 
c) Kode kehormatan siswa 
1) Menjunjung tinggi almamater sekolah 
2) Hormat kepada orang tua 
3) Hormat kepada guru dan karyawan 
4) Pantang menyerah 
5) Pantang menipu 
6) Pantang berkelahi 
7) Pantang berbuat asusila 
5. Kondisi Fisik Sekolah  
a) Ruang kelas  
Ruang kelas SMA N 3 Bantul terdiri dari 2 lantai. Ruang kelas yang 
digunakan untuk proses pembelajaran berjumlah 23 kelas. Pembagian kelas 
terdiri dari : 
- Kelas X MIPA 1, 2, 3 dan 4 berada di lantai 2 
- Kelas X IPS 1 dan 2 berada di lantai 1 
- Kelas XI IPA 1,2,3 dan 4 berada di lantai 2 
- Kelas XI IPS 1, 2, dan 3 berada di lantai 2 
- Kelas XII IPA 1 dan 4 berada di lantai 1 
- Kelas XII IPA 2, dan 3 berada di lantai 2 
- Kelas XII IPS 1 dan 2 berada di lantai 1 
Masing-masing ruang kelas memiliki fasilitas papan tulis, papan 
pengumuman, papan absensi, almari, meja, kursi, rak, alat kebersihan, 
inventaris kelas, alat kebersihan, LCD, kipas angin, inventaris kelas, papan 
pengurus kelas, dan alat kebersihan.  
b) Ruang perkantoran 
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Ruang perkantoran SMA Negeri 3 Bantul terdiri dari ruang kepala 
sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang tata usaha (TU), rung guru, dan 
ruang bimbingan dan konseling (BK). 
c) Laboratorium  
Laboratorium dalam pendidikan sebagai tempat untuk melakukan 
percobaan maupun pelatihan serta mengembangkan keterampilan motorik 
peserta didik yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, biologi, maupun 
ilmu lainnya. Sekolah ini memiliki laboratorium IPA yang terdiri dari 
laboratorium fisika, kimia, biologi. Terdapat juga laboratorium bahasa, 
komputer,  musik dan karawitan. Laboratorium bahasa dan laboratorium 
fisika berada di lantai dua, sedangkan laboratorium biologi, kimia, dan 
komputer berada di lantai.  
d) Perpustakaan  
Perpustakaan merupakan tempat untuk menyediakan sarana bahan 
bacaan dan bahan belajar. Perpustakaan memiliki tujuan untuk 
meningkatkan minat baca peserta didik dan siswi. Lokasi perpustakaan 
berada di lantai 2. Banyak dari siswa-siswi yang gemar untuk membaca 
buku dan mengerjakan tugas. 
e) Hall 
Terletak di bagian depan. Terdapat meja piket dan beberapa kursi yang 
biasanya digunakan untuk jaga piket karyawan maupun guru.  
f) Musholla 
Terletak di sebelah timur hall. Dilengkapi mukena, Al-Qur’an, dan buku-
buku penunjang. 
g) Panggung  
Panggung SMA N 3 Bantul sering digunakan untuk acara seperti pentas 
seni, senam, dan acara besar lainnya dalam memperingati hari istimewa di 
sekolah.  
h) Lapangan upacara 
Lapangan upacara terletak disebelah timur depan. 
i) Lapangan olahraga 
Lapangan olahraga terletak di sebelah utara sekolah. Di dalamnya terdapat 
lapangan sepak bola dan lapangan basket. 
j) Koperasi siswa 
k) Ruang karawitan 
l) Ruang rapat/Meeting room 
m) Ruang OSIS 
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n)  UKS 
o) Toilet 
p) Pos satpam 
q) Tempat parkir 
r) Kantin 
6. Kondisi Non Fisik 
a) Struktur Organisasi 
Organisasi sekolah dibentuk untuk membagi kinerja dan tanggung jawab 
agar terjadi kejelasan tugas dan fungsi dari setiap komponen yang tercantum 
dalam struktur untuk mencapai tujuan. Selain itu untuk mengetahui proses 
birokrasi yag seharusnya dalam suatu sekolah. Di SMA Negeri 3 Bantul 
dapat kita lihat struktur organisasi sekolah dan struktur organisasi 
administrasi sekolah (struktur terlampir) 
b) Kepala Sekolah 
Kepala sekolah SMA N 3 Bantul saat ini adalah Drs. Endah Hardjanto, 
M.Pd. Kepala sekolah memiliki peran sebagai edukator yang melaksanakan 
program kegiatan belajar mengajar dengan efektif dan efisien. Sebagai 
administrator yang memiliki tugas menjalankan setiap administrasi. Sebagai 
supervisor yang menjadi supervisi dalam sekolah. Sebagai motivator yang 
memberikan semangat bawahannya.  
c) Wakil kepala sekolah 
Wakil kepala sekolah memiliki tugas untuk membantu tugas dari kepala 
sekolah dalam berbagai bidang. Terdapat 3 wakil kepala sekolah yang 
masing-masing memiliki tugas yang berbeda sebagai berikut : 
1) Wakil kepala sekolah bidang kurikulum oleh yaitu Dra. Hastiti 
2) Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan oleh yaitu Drs. Agung Suryono 
3) Wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan humas yaitu H. 
Mahmudi, S. Pd. 
d) Guru 
Guru memiliki peran sebagai pelaksana dalam proses kegiatan belajar 
mengajar. Berikut ini daftar guru di SMA N 3 Bantul : 
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No NIP Nama PTK 
L
/P 
Mapel yang 
Diajarkan 
Status 
Kepeg
awaia
n 
  1 196311151990031007 
Drs. Endah 
Hardjanto, M. Pd. 
L Matematika PNS 
2 196505281990032006 Dra. Hastiti P Matematika PNS 
3 196512071990032007 
Dra. Christina Sri 
Purwanti, M.Pd 
P Matematika PNS 
4 196610211992032002 
Elizabeth Luki 
Widheya Satwika 
Rini, S. Pd. 
P Matematika PNS 
5 - 
Dyah  
Oktariana, S. Pd. 
P Matematika GTT 
6 - 
Dini Puji  
Ariyanti, S.Pd 
P Matematika GTT 
7 195801051982032008 Dra. Hj. Winarsih P Bahasa Indonesia PNS 
8 196701032005012004 Dra. Sulastri P Bahasa Indonesia PNS 
9 196702152007011009 
Drs. Agung 
Suryono 
L Bahasa Indonesia PNS 
 10 
- 
Dyah Ayu 
Widowati, S.Pd 
P Bahasa Indonesia GTT 
 11 195708181981032010 Dra. Dalwani P Ekonomi PNS 
 12 195707171983011001 Drs. Jarwoto L Ekonomi PNS 
 13 195712121985061002 H. Mahmudi, S.Pd. L 
Bimbingan dan 
Konseling 
PNS 
 14 195807121986021005 Drs. Sunubadi L 
Bimbingan dan 
Konseling 
PNS 
 15 - 
Rini  
Kusndari, S. Pd. 
P 
Bimbingan dan 
Konseling 
GTT 
 16 196807051989031008 Rohadi, S. Pd. L 
Bimbingan dan 
Konseling 
PNS 
 17 195805031986021004 Drs. Joko Wiyono L Sejarah PNS 
 18 196808162007012019 
Dra. Siti 
Wahyuningsih 
P Sejarah PNS 
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No NIP Nama PTK 
L
/P 
Mapel yang 
Diajarkan 
Status 
Kepeg
awaia
n 
 19 196303141987032008 Irta Suryani, S. Pd. P Kimia PNS 
 20 196807241992032006 Ceri Setiyati, S. Pd. P Kimia PNS 
 21 198001232010012012 Dinik E. R, S. Sn. P Pendidikan Seni PNS 
 22 195809051989031004 Drs. Rasiyo L Pendidikan Seni PNS 
 23 196207091990032001 Dra. Yuliati P 
Pendidikan 
Kewarganegaraan 
PNS 
 24 196808272007011009 Agus Hasim, S. Pd. L 
Pendidikan 
Kewarganegaraan 
PNS 
 25 197712222008012008 
Siti  
Nurjanah, S. Pd. 
P Biologi PNS 
 26 196612101992032005 
Dra. Wahyu 
Widyastuti 
P Biologi PNS 
 27 196712201992031007 Margiyanta, S. Pd. L Fisika PNS 
 28 197403172006042009 
Indriana Prasetya 
Dewi, S. Pd. 
P Fisika PNS 
 29 196405231992031002 Drs. Suhadi L Bahasa Inggris PNS 
 30 196408021993031007 
Drs. Muji 
Agusyono 
L Bahasa Inggris PNS 
 31 197108012005012007 
Sri  
Rachmawati, S. Pd. 
P Bahasa Inggris PNS 
32 196908121994121002 Mujimin, S. Pd. L Sosiologi PNS 
 33 196407021995122002 Dra. Hj. Nur Aeni P Geografi PNS 
 34 - Jarnawi, S. Ag. L 
Pendidikan 
Agama Islam 
GTT 
 35 - Suwari, S. Th. L 
Pendidikan 
Agama Kristen 
PNS 
 36 - Sudarman, S. Pd. L 
Pendidikan 
Agama Katolik 
GTT 
 37 195605241985091001 Tumijan, S. Pd. I L 
Pendidikan 
Agama Islam 
GTT 
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No NIP Nama PTK 
L
/P 
Mapel yang 
Diajarkan 
Status 
Kepeg
awaia
n 
 38  - 
Lisa Puspa  
Dewi S.Pd 
L 
Pendidikan 
Agama Islam 
GTT 
 39 198201062005022006 
Wakhyu 
Nurhidayati,S.Pd 
P Penjasorkes   
 40 - 
Kuntoro Danar 
Dono, S. Pd. 
L Penjasorkes GTT 
 41 - 
Rias Sita  
Atmaja, S. Pd. 
P Bahasa Jerman GTT 
42  Linawati, S.Pd. P Bahasa Jerman PNS 
 43 - Sofa Unnafis, S.Pd P Bahasa Jawa GTT 
 44 - 
Agung  
Priatmoko, S. Pd. 
L Bahasa Jawa GTT 
 45 197603112006041010 Suharyanto S, S.Pd L PKWu PNS 
46 198107102009031007 
Marsilinus 
Purwanto, S. Si. 
L TIK PNS 
e) Siswa  
Dari tahun ke tahun SMA Negeri 3 Bantul mendapat kepercayaan untuk 
menjadi SMA yang menerima siswa dengan nilai yang bagus. Keberhasilan 
ini juga turut didukung oleh orangtua siswa yang memiliki semangat tinggi 
dalam memberikan motivasi kepada anak–anaknya. Siswa SMA N 3 Bantul 
tahun ajaran 2016/2017 memiliki jumlah 532. Di bawah ini daftar jumlah 
peserta didik dari kelas X-XII : 
No Kelas Jumlah Total 
Laki-laki Perempuan 
1. X MIPA 1 7 25 32 
2. X MIPA 2 9 22 31 
3. X MIPA 3 14 18 32 
4. X MIPA 4 9 20 29 
5. X IPS 1 7 23 30 
6. X IPS 2 7 24 31 
7. XI IPA 1 7 23 30 
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8. XI IPA 2 8 23 31 
9. XI IPA 3 9 21 30 
10. XI IPA 4 7 24 31 
11. XI IPS 1 8 13 21 
12. XI IPS 2 8 15 23 
13. XI IPS 3 8 13 21 
14. XII IPA 1 10 21 31 
15. XII IPA 2 9 21 30 
16. XII IPA 3 8 21 29 
17. XII IPA 4 10 20 30 
18. XII IPS 1 6 14 20 
19. XII IPS 2 5 15 20 
Total  156 376 532 
Siswa SMA N 3 Bantul didominasi dari daerah Bantul. Ada beberapa siswa 
dari luar Bantul. Terdapat kegiatan sekolah yang diperuntukkan bagi kelas X 
dan XI. Kegiatan di sekolah terdapat kegiatan pengembangan diri. Kegiatan 
pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan 
pada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sendiri 
sesuai kebutuhan, bakat, minat, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan. 
Kegiatan pengembangan diri terbagi menjadi 2 yaitu : 
1) Kegiatan Pelayanan Konseling 
I. Bidang layanan konseling 
Pelayanan konseling meliputi pengembangan : 
i. Kehidupan pribadi 
ii. Kehidupan sosial 
iii. Kemampuan belajar 
iv. Wawasan dan perkembangan karir 
II. Jenis layanan : 
i. Orientasi  
ii. Informasi 
iii. Penempatan dan penyaluran 
iv. Penguasaan konten 
v. Konseling individu 
vi. Konseling kelompok 
vii. Bimbingan kelompok 
viii. Konsultasi 
ix. Mediasi  
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III. Strategi pelayanan konseling : 
i. Pembentukan karakter, kepribadian 
ii. Pemberian motivasi 
iii. Bimbingan konseling 
IV. Pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling 
i. Sosialisasi perguruan tinggi 
ii. Sosialisasi dari POLRI, TNI 
iii. Pendampingan SNMPTN 
iv. Kunjungan kampus 
2) Ekstrakurikuler 
Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata 
pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta 
didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik. 
Kegiatan dilaksanakan untuk kelas X dan XI. Terdiri dari ekstrakurikuler 
wajib yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dan ekstrakurikuler 
pilihan. 
I. Ekstrakurikuler wajib : 
i. Pendidikan kepramukaan 
ii. Karya Ilmiah Remaja (KIR) 
II. Ekstrakurikuler pilihan : 
i. Palang Merah Remaja (PMR) 
ii. Olahraga (sepak bola, bola basket, bola voli, dan beka diri) 
iii. Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK 
KIR) 
iv. Kepemimpinan (Paskibraka/Pleton inti) 
v. Seni (Tari, Karawitan) 
vi. Pembinaan Olimpiade Sains dan Teknologi 
B. Rancangan Program PPL 
Berdasarkan hasil observasi dan analisis situasi yang telah dilaksanakan, dapat 
dirumuskan beberapa rancangan program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 
yang tersusun antara lain : 
1. PPL Individu  
a) Penyusunan perangkat pembelajaran  
Perangkat pembelajaran yang harus dibuat sebelum melaksanakan 
praktik mengajar meliputi : 
1) Program semester 
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Program semester dibuat untuk menentukan alokasi waktu selama satu 
semester sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang harus 
dicapai oleh siswa. 
2) Silabus  
Silabus disusun untuk  merancang pembelajaran dalam satu bab yang 
didalamnya terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 
alokasi waktu, penilaian, dan sumber serta alat/bahan mengajar. 
3) Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja siswa 
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) digunakan sebagai pedoman 
mahasiswa ketika mengajar dalam tiap pertemuan. Lembar kerja peserta 
didik dibuat untuk membantu peserta didik menemukan konsep dari 
materi pembelajaran yang diajarkan.  
4) Pembuatan media pembelajaran 
Media pembelajaran dibuat untuk membantu peserta didik 
mempermudah memahami materi yang diajarkan, serta menampilkan 
motivasi mempelajari materi tersebut.  
Perangkat pembelajaran yang disusun disesuaikan dengan fasilitas yang ada 
di sekolah seperti papan tulis, spidol, dan LCD. 
b) Kegiatan praktik mengajar terbimbing dan mandiri  
Praktik mengajar di kelas secara terbimbing maupun mandiri bertujuan 
untuk mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa sebagai 
calon pendidik sebelum terjun menjadi pendidik yang sebenarnya. 
Mahasiswa diharapkan dapat melakukan praktik mengajar minimal 4x 
mengajar mandiri dan 4x mengajar terbimbing. 
c) Penyusunan instrumen evaluasi tes berupa ulangan harian  
Evaluasi memiliki manfaat untuk peserta didik  
d) Pelaksanaan kegiatan remidial 
Remidial dilakukan untuk membantu peserta didik mencapai nilai 
ketuntasan minimal sesuai kurikulum yang berlaku. 
2. PPL Kelompok 
a) Piket  
Mahasiswa melaksanakan beberapa tugas yang ada di sekolah seperti piket 
menyalami peserta didik yang datang di depan pintu gerbang dan piket jaga 
di hall untuk memberikan informasi kepada tamu yang datang maupun 
membantu guru yang membutuhkan bantuan. Mahasiswa juga mengikuti 
kegiatan-kegiatan lain yang diadakan di sekolah baik saat proses belajar 
mengajar maupun di luar jam pelajaran. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu kegiatan yang meliputi 
praktik mengajar dengan bimbingan serta tugas-tugas lain sebagai penunjang untuk 
memperoleh profesionalisme di bidang mengajar. Faktor  yang sangat mendukung 
dalam pelaksanaan PPL yaitu kesiapan  mental,  penguasaan  materi,  cara mengelola 
kelas, dan kemampuan berinteraksi dengan peserta didik dan seluruh warga sekolah. 
A. Persiapan 
Persiapan sangat penting dilakukan sebelum terjun langsung melaksanakan 
praktik PPL. Persiapan dilakukan untuk menghindari kemungkinan kendala yang 
muncul dan agar praktik pelaksanaan program berjalan dengan lancar. Persiapan 
yang dilakukan yaitu pengajaran micro teaching, pembekalan PPL, observasi 
pembelajaran di kelas, dan penyusunan perangkat pembelajaran. Penjabaran dari 
persiapan-persiapan sebagai berikut : 
1. Pengajaran micro teaching 
Micro teaching merupakan pengajaran yang dilaksanakan dalam kelompok 
kecil dan dalam waktu yang terbatas. Pengajaran micro teaching memiliki 
tujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar 
sebagai bekal di sekolah pada saat praktik PPL. Pengajaran micro teaching 
dilaksanakan pada semester VI. Dalam 1 kelas terdiri dari 10 peserta didik 
dengan 2 dosen pembimbing. Praktik micro teaching meliputi menyusun RPP, 
latihan penguasaan kompetensi dasar mengajar terbatas, latihan penguasaan 
kompetensi dasar mengajar secara terpadu, dan latihan penguasaan kompetensi 
kepribadian dan sosial.  
Pengajaran micro teaching mewajibkan mahasiswa tampil maju minimal 4x. 
Sebelum mahasiswa tampil, terlebih dahulu membuat RPP dengan berbagai 
metode pembelajaran, lembar kerja siswa, dan media pembelajaran yang akan 
digunakan kemudian dikonsulkan ke dosen pembimbing. Dari keseluruhan 
RPP yang dibuat, mahasiswa disarankan untuk membuat RPP dengan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. 
Mahasiswa maju praktik mengajar dalam waktu 20 menit. Ketika mahasiswa 
praktik mengajar, maka teman lainnya berperan sebagai peserta didik yang 
diajar di dalam kelas. Setelah mahasiswa selesai praktik kemudian melakukan 
refleksi diri. Teman-teman lainnya dan dosen pembimbing memberikan kritik, 
saran, maupun masukan. Kelulusan pengajaran micro teaching menjadi syarat 
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wajib mahasiswa untuk mengikuti PPL. Melalui pengajaran ini diharapkan 
dapat memberikan pengalaman nyata dasar mengajar yang dapat meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan proses 
pembelajaran di kelas yang sebenarnya 
2. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL diselenggarakan oleh lembaga UNY yaitu LPPMP. 
Kegiatan ini dilaksanakan di fakultas masing-masing pada tanggal 20 Juni 
2016. Pembekalan PPL untuk mahasiswa FMIPA dilaksanakan di ruang 
sidang. Pembekalan PPL memberikan wawasan tentang gambaran umum PPL, 
mekanisme pelaksanaan PPL, administrasi sekolah, dan permasalahan yang 
sering terjadi dalam PPL.  
3. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Observasi pembelajaran di kelas dilakukan agar mahasiswa mengetahui 
gambaran secara langsung proses belajar mengajar di dalam kelas. Tujuan dari 
observasi yaitu : 
a) untuk mengetahui proses pembelajaran di kelas 
b) untuk mengetahui metode mengajar yang efektif 
Observasi pembelajaran di kelas yang pertama dilakukan sebelum pengajaran 
micro teaching. Observasi dilakukan di kelas XI IPA 1 tahun ajaran 2015/2016 
pada tanggal 23 Februari 2016 pada jam pelajaran ke 5-6 yang diampu oleh 
Dra. C. S. Purwanti, M.Pd. menggunakan KTSP. Observasi kedua 
dilaksanakan di kelas XII IPS 1 pada tanggal 20 Juli 2016 jam pelajaran 1-2 
yang diampu oleh Drs. Endah Hardjanto, M.Pd menggunakan KTSP. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan, mahasiswa mengetahui cara guru 
mengajar, metode pembelajaran, media dan sumber pembelajaran yang 
digunakan, dan pelibatan peserta didik dalam pembelajaran.   
Adapun hasil observasi pembelajaran adalah: 
1) Perangkat Pembelajaran 
a. Satuan Pembelajaran (SP) 
Pembelajaran matematika di SMA N 3 Bantul di kelas XI dan XII 
menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sedangkan 
kelas X menggunakan Kurikulum 2013. 
b. Silabus 
 Silabus disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 
dalam permedikbud. 
c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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 RPP  yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran matematika sudah 
disusun secara jelas dan detail oleh guru. 
2) Proses Pembelajaran 
a. Membuka Pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa siswa, 
berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya apabila pelajaran 
dilaksanakan pada jam pertama dengan dipimpin oleh salah satu peserta 
didik secara bergantian. Guru menanyakan kehadiran peserta didik dan 
mengomunikasikan tujuan belajar yang akan dilakukan. Guru 
memberikan apersepsi dan motivasi kepada peserta didik terkait dengan 
materi yang akan diajarkan. 
b. Penyajian materi 
Guru menyampaikan materi dengan menjelaskan kepada peserta didik 
sesuai dengan metode ekspositori dalam KTSP yaitu eksplorasi, 
elaborasi, dan komunikasi. Penyajian materi sesuai dengan RPP  yang 
telah dibuat. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
bertanya. peserta didik mencoba mengerjakan latihan soal sesuai materi 
kemudian didiskusikan bersama dibahas di papan tulis.  
c. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran adalah 
metode ekspositori 
d. Penggunaan Bahasa 
Bahasa yang digunakan yaitu Bahasa Indonesia. Terkadang guru 
menggunakan sedikit bahasa Jawa guna menjelaskan lebih detail kepada 
peserta didik agar peserta didik lebih paham maksud dari apa yang 
diharapkan. 
e. Penggunaan Waktu 
Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran (2 x 45 menit). 
Penggunaan waktu dalam kegiatan pembelajaran cukup efektif dan 
efisien. peserta didik diberikan kesempatan untuk aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. peserta didik juga diberikan kesempatan untuk bertanya 
ataupun menyampaikan pendapatnya terkait dengan pemahaman tentang 
materi yang diajarkan. 
f. Gerak  
Guru tidak selalu duduk pada kursi. Guru melakukan variasi gerakan 
dengan berdiri ataupun berkeliling kelas untuk membantu peserta didik 
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yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Guru berkeliling 
kelas agar dapat memantau perkembangan peserta didiknya.       
g. Cara Memotivasi Siswa 
Guru memberikan motivasi terkait materi pembelajaran yang sesuai 
dengan kehidupan sehari-hari. Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik di awal untuk menuliskan nilai yang ingin dicapai di 
selembar kertas kemudian diserahkan kepada guru. Hal ini akan 
membuat peserta didik termotivasi dalam mempelajari matematika agar 
nilai yang tertulis tercapai sesuai dengan keinginan. Guru juga 
memberikan kuis yang akan dilaksanakan kapan saja, sehingga membuat 
peserta didik rajin belajar. Guru juga memberikan game di dalam 
pembelajaran sehingga peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. 
h. Teknik Bertanya 
Guru memberikan pertanyaan untuk seluruh peserta didik dan 
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinisiatif 
menjawab pertanyaan tanpa dipanggil namanya. Jika tidak ada peserta 
didik yang berinisiatif maka guru akan menanyakan jawaban kepada 
peserta didik dengan memanggil namanya. 
i. Teknik Penguasaan Kelas 
Guru dapat menguasai kelas dengan sangat baik. Suara guru dapat 
dengan mudah diakses oleh seluruh siswa. 
j. Bentuk dan Cara Evaluasi  
Guru melakukan evaluasi dengan menggunakan hasil pengamatan dan 
sikap di kelas dan hasil pekerjaan seperti kuis, PR, dan ulangan harian.  
k. Menutup Pelajaran 
Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan dari pembelajaran 
yang telah dilakukan, menginformasikan materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan selanjutnya, dan menutup dengan salam.Guru mengajak 
peserta didik untuk me-review materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan tersebut dan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya. Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan 
salam. 
3) Perilaku Siswa 
a. Perilaku peserta didik di dalam Kelas 
Siswa mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dengan baik. 
peserta didik aktif dalam mengikuiti pembelajaran. Hal ini terlihat dari 
partisipasi peserta didik dalam berdiskusi tanpa disuruh oleh guru dan 
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maju ke depan kelas mempresentasikan permasalahan yang diberikan 
oleh guru. peserta didik juga aktif dalam merespon setiap pertanyaan 
yang diberikan oleh siswa. 
b. Perilaku peserta didik di Luar Kelas 
Siswa memiliki pergaulan yang baik antar peserta didik yang satu 
dengan yang lainnya. peserta didik bergaul dengan peserta didik kelas 
lain maupun peserta didik angkatan atas maupun bawah. peserta didik 
juga memiliki sopan santun yang baik dengan warga sekolah termasuk 
dengan mahasiswa PPL UNY. 
4. Bimbingan dengan DPL Jurusan  
Bimbingan dengan dosen pembimbing lapangan (DPL) jurusan untuk 
membicarakan permasalahan dan kendala yang dihadapi selama melaksanakan 
praktik PPL. Dengan melakukan bimbingan bersama DPL diharapkan kendala-
kendala yang ada dapat diselesaikan. Bimbingan dilaksanakan selama 5 kali 
yaitu 18 Juli, 28 Juli, 8 Agustus, 22 Agustus, dan 31 Agustus 2016. Materi 
bimbingan meliputi pembuatan silabus, teknik pembelajaran, refleksi 
pembelajaran, pelaporan, dan checking laporan. 
5. Persiapan mengajar dan evaluasi 
Persiapan mengajar adalah kegiatan yang dilakukan sebelum dan sesudah 
melaksanakan pembelajaran meliputi konsultasi dengan guru pembimbing, 
pembuatan RPP, penguasaan materi, dan pembuatan alat evaluasi. 
a. Konsultasi dengan guru pembimbing 
Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan sebelum dan sesudah 
melaksanakan praktik mengajar. Konsultasi dilakukan untuk mendiskusikan 
rancangan pembelajaran yang akan dilakukan. Konsultasi setelah praktik 
mengajar bertujuan untuk merefleksi dan mengevaluasi cara mengajar yang 
yang telah dilaksanakan di kelas.  
b. Penguasaan materi 
Materi pembelajaran harus dikuasai oleh mahasiswa agar tidak memberikan 
konsep yang salah kepada siswa. materi yang diajarkan haruslah sesuai 
dengan kurikulum yang digunakan. Semakin banyak referensi yang 
digunakan, semakin baik pula penguasaan materi yang didapatkan. Materi 
pembelajaran disusun dengan urut dan sistematis agar memudahkan peserta 
didik dalam mempelajari materi tersebut. 
c. Penyusunan perangkat pembelajaran 
Berdasarkan kesepakatan guru matematika, mahasiswa diberikan 
kesempatan praktik mengajar kelas XII IPS 1 dan 2. Materi pembelajaran 
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pada awal semester ganjil sesuai dengan kurikulum KTSP yang diajarkan 
yaitu Integral. Submateri yang terdapat di integral yaitu integral tak tentu, 
integral tentu, integral dengan substitusi aljabar, luas daerah yang dibatasi 
sumbu , dan luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva. Mahasiswa membuat 
program semester dan silabus. Berdasarkan materi pembelajaran yang 
sesuai, mahasiswa membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran yang 
mana di dalamnya terdapat kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, 
media pembelajaran yang digunakan, dan alat evaluasi berupa ulangan 
harian. Media pembelajaran yang dibuat adalah power point dan kertas 
gambar yang dibuat untuk menemukan konsep. Alat evaluasi yang dibuat 
yaitu kuis setelah beberapa materi selesai diajarkan, PR, dan ulangan harian 
beserta rubrik penilaiannya. 
 
B. Pelaksanaaan 
1. PPL Individu  
a) Penyusunan perangkat pembelajaran  
Perangkat pembelajaran yang dibuat adalah program semester, silabus, 
dan rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP). Program semester yang 
dibuat untuk semester ganjil kelas XII IPS. Silabus yang dibuat yaitu silabus 
hanya untuk bab integral. Selain itu, dibuat pula LKS dan media 
pembelajaran. RPP digunakan sebagai pedoman untuk mengajar di kelas 
pada setiap pertemuan.  LKS dan media pembelajaran digunakan sebagai 
media penunjang belajar untuk mempermudah kegiatan pembelajaran. 
Media pembelajaran untuk membantu peserta didik untuk memahami materi 
pelajaran yang sekiranya tidak dapat langsung diterima di kelas. RPP dibuat 
berdasarkan dengan silabus yang telah disiapkan. Berdasarkan RPP yang 
telah dibuat, mahasiswa dapat menyampaikan materi pelajaran sesuai 
dengan kurikulum yang ada. Penyampaian materi dalam proses belajar 
mengajar diusahakan agar terlaksana secara sistematis dan sesuai dengan 
alokasi waktu yang tersedia. RPP yang dibuat menggunakan metode 
ekspositori, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Penilaian berupa penilaian 
dalam kognitif menggunakan teknik tugas individu dan ulangan harian, 
sedangkan dalam psikomotorik siswa dalam kegiatan berdiskusi dan 
keberanian mempresentasikan jawaban dari permasalahan di depan kelas. 
Perangkat pembelajaran yang telah dibuat untuk materi integral 
sebanyak 6 RPP. Sebanyak 1 pertemuan, perangkat pembelajaran yang 
digunakan adalah LKS dengan pendekatan saintifik dengan metode fill in 
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the blank. Sebanyak 1 pertemuan menggunakan media power point. 
Sebanyak 1 pertemuan, menggunakan media pembelajaran yang terbuat dari 
kertas manila untuk mempelajari integral tentu. Adapun kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan selama praktik mengajar dalam kelas sebagai berikut: 
1) Membuka pelajaran 
a) Salam, menanyakan kabar, dilanjutkan berdoa 
b) Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
c) Menanyakan kehadiran 
d) Memberikan apersepsi dan motivasi 
e) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
2) Penyajian materi 
a) Menggunakan metode ekspositori 
b) Penguasaaan materi 
3) Menutup pelajaran 
a) Membuat kesimpulan  
b) Memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya 
 
b) Praktik mengajar terbimbing dan mandiri 
Praktik mengajar dilaksanakan dari tanggal 21 Juli - 7 september 2016. 
Praktik mengajar dilakukan di kelas XII IPS 1 dan XII IPS 2 dengan 
materi integral tak tentu, penerapan integral tak tentu, integral tentu, 
integral dengan substitusi aljabar, luas daerah yang dibatasi sumbu , dan 
luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva. Selama melaksanakan PPL, 
mahasiswa telah mengajar sebanyak 27 kali pertemuan yang terdiri dari 17 
kali mengajar mandiri dan 10 kali mengajar terbimbing dengan beberapa 
kali mengajar team teaching menggunakan 6 RPP.  
Praktik mengajar mata pelajaran matematika untuk kelas XII IPS  
memiliki alokasi waktu 2 x 45 menit untuk setiap pertemuan. Kelas XII 
IPS 1 memiliki jadwal mata pelajaran matematika setiap hari Rabu dan 
Kamis mulai pukul 07.00-08.30 WIB. Kelas XII IPS 2 setiap hari Selasa 
dan Sabtu mulai pukul 07.00-08.30 WIB. 
Berikut ini rincian kegiatan praktik mengajar yang telah dilakukan oleh 
mahasiswa : 
1) Praktik mengajar 1 
Hari, tanggal  : Kamis, 21 Juli 2016 dan Sabtu, 23 Juli 2016 
Kelas   : XII IPS 1 dan XII IPS 2 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
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Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan 
perkenalan diri dengan siswa. Guru pembimbing memperkenalkan 
mahasiswa dengan siswa. Guru menyerahkan mahasiswa untuk 
memperkenalkan diri dan membuat kesepakatan bersama dengan siswa. 
Mahasiswa memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan yaitu menemukan konsep integral tak tentu berdasarkan 
diferensial dan sifat-sifat integral. peserta didik diberikan sebuah 
gambar yang merupakan manfaat dari mempelajari integral tak tentu. 
peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang masing-masing 
terdiri dari 2 siswa. Setiap kelompok diberikan 1 LKS untuk 
didiskusikan bersama-sama. Mahasiswa berkeliling untuk membantu 
kesulitan yang dihadapi siswa. peserta didik aktif berdiskusi dengan 
teman kelompoknya di dalam kelas bahkan berdiskusi antar kelompok. 
 
2) Praktik mengajar 2 
Hari, tanggal  : Selasa, 26 Juli 2016 dan Rabu, 27 Juli 2016 
Kelas   : XII IPS 2 dan XII IPS 1 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan mengajar diisi dengan 
mengerjakan latihan soal tentang integral tak tentu kemudian beberapa 
peserta didik mempresentasikan jawaban di depan kelas. Mahasiswa 
memberikan konfirmasi terhadap jawaban soal yang telah dibahas 
bersama-sama. Setelah selesai, guru melanjutkan menjelaskan tentang 
menentukan  jika dan  diketahui bersama dengan 
latihan soal. 
 
3) Praktik mengajar 3 
Hari, tanggal  : Kamis, 28 Juli 2016 dan Sabtu, 30 Juli 2016 
Kelas   : XII IPS 1 dan XII IPS 2 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan mengajar diisi dengan 
menentukan persamaan kurva jika terdapat  sebuah titik yang terletak 
pada kurva dan latihan soal. Setelah peserta didik paham semua dan 
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tidak ada peserta didik yang bertanya, dilanjutkan dengan kuis yang 
terdiri dari 2 soal. 
4) Praktik mengajar 4 
Hari, tanggal  : Selasa, 2 Agustus 2016 dan Rabu, 3 Agustus 2016 
Kelas   : XII IPS 2 dan XII IPS 1 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan mengajar diisi dengan 
materi baru yaitu integral tentu. peserta didik dijelaskan menggunakan 
media pembelajaran yang dibuat dari kertas manila berisi partisi-partisi 
kecil dari suatu kurva melengkung untuk menunjukkan bahwa integral 
tentu didapatkan dari bentuk penjumlahan Riemann. peserta didik juga 
lebih cepat memahami sifat-sifat dari integral tentu. peserta didik 
mengerjakan latihan soal dan dibahas bersama. peserta didik diberikan 
kuis dengan 2 kode yaitu kode A dan kode. Dikarenakan waktu 
pembelajaran sudah selesai namun kuis yang diberikan belum selesai, 
maka kuis dilanjutkan sebagai PR.  
 
5) Praktik mengajar 5 
Hari, tanggal  : Kamis, 4 Agustus 2016 dan Sabtu, 6 Agustus 2016 
Kelas   : XII IPS 1 dan XII IPS 2 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan mengajar diisi dengan 
materi integral tentu. peserta didik mengumpulkan kuis yang diberikan 
pada pertemuan sebelumnya kemudian di bahas bersama. Materi 
dilanjutkan dengan integral dengan substitusi aljabar. peserta didik 
diberikan PR beberapa soal tentang integral dengan substitusi 
 
6) Praktik mengajar 6 
Hari, tanggal  : Selasa, 9 Agustus 2016 dan Rabu, 10 Agustus 2016 
Kelas   : XII IPS 2 dan XII IPS 1 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan mengajar diisi dengan 
membahas PR integral dengan subsitusi aljabar. Setelah selesai dibahas 
bersama-sama dengan mempresentasikan jawaban di depan kelas, guru 
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dan beberapa teman lainnya memberikan konfirmasi dan saran. peserta 
didik diberikan PR sebanyak 4 soal untuk dibahas pada pertemuan 
selanjutnya. 
7) Praktik mengajar 7 
Hari, tanggal  : Kamis, 11 Agustus 2016 dan Sabtu, 13 Agustus 2016 
Kelas   : XII IPS 1 dan XII IPS 2 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan mengajar diisi dengan 
materi baru yaitu menentukan daerah yang diarsir dan dibatasi sumbu . 
Dibatasi sumbu  meliputi daerah di bawah sumbu  dan daerah di atas 
sumbu . Mahasiswa menjelaskan bagaimana menentukan luas 
daerahnya dan menentukan daerah yang diarsir. Mahasiswa 
menggunakan media pembelajaran berupa ppt. Dilanjutkan dengan 
latihan soal agar peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan. 
8) Praktik mengajar 8 
Hari, tanggal  : Selasa, 16 Agustus 2016 dan Kamis, 18 Agustus 2016 
Kelas   : XII IPS 2 dan XII IPS 1 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan mengajar diisi dengan 
materi baru yaitu gabungan  antara luas daerah yang dibatasi sumbu . 
Gabungan luas daerah antara daerah di atas sumbu  dan di bawah 
sumbu  begitu pula sebaliknya.  
9) Praktik mengajar 9 
Hari, tanggal  : Sabtu, 20 Agustus 2016  
Kelas   : XII IPS 2  
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan mengajar diisi dengan 
latihan soal tentang luas daerah gabungan di atas dan di bawah sumbu . 
10) Praktik mengajar 10 
Hari, tanggal  : Selasa, 23 Agustus 2016 dan Rabu, 24 Agustus 2016  
Kelas   : XII IPS 2 dan XII IPS 1  
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
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Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan mengajar diisi dengan 
mengajar materi luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva. 
11) Praktik mengajar 11 
Hari, tanggal  : Kamis, 25 Agustus 2016 dan Sabtu, 27 Agustus 2016  
Kelas   : XII IPS 1 dan XII IPS 2  
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan mengajar diisi dengan 
latihan soal tentang luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva.  
12) Praktik mengajar 12 
Hari, tanggal  : Selasa, 30 Agustus 2016 dan Rabu, 31 Agustus 2016  
Kelas   : XII IPS 2 dan XII IPS 1  
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan mengajar diisi dengan 
review materi bab Integral dari integral tak tentu, integral tentu, dan luas 
daerah yang dibatasi oleh sumbu x, dan dibatasi 2 kurva untuk 
mempersiapkan sebelum ulangan harian.  
13) Praktik mengajar 13 
Hari, tanggal : Kamis, 1 September 2016 dan Sabtu, 3 September 
2016  
Kelas   : XII IPS 1 dan XII IPS 2  
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan diisi dengan ulangan harian 
yang terdiri dari 2 kode soal untuk menghindari kecurangan yang 
dilakukan siswa. Ulangan harian bersifat closed book.  
14) Praktik mengajar 14 
Hari, tanggal : Selasa, 6 September 2016 dan Rabu, 7 September      
2016  
Kelas   : XII IPS 2 dan XII IPS 1  
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan diawali dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan diisi dengan remidial 
ulangan integral dengan mengerjakan soal yang sama dari ulangan 
harian. 
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Adapun praktik mengajar yang dilakukan tanpa direncanakan (insidental) 
dengan rincian sebagai berikut: 
 
No Hari, Tanggal Narasi Proses Pembelajaran Kelas 
1.  Jumat, 
28 Juli 2016 
Mengganti guru mengajar di kelas XII 
materi integral trigonometri. 
XII IPA 2 
XII IPA 4 
2. Jumat, 
28 Juli 2016 
Mengganti guru mengajar tentang 
persamaan dan pertidaksamaan nilai 
mutlak. 
XI IPA 1 
3. Selasa,  
9 Agustus 2016 
Mengajar materi integral trigonometri 
dan integral parsial 
XII IPA 1 
XII IPA 3 
4. Kamis, 
8 Septembr 2016 
Mengajar materi program linier tentang 
pertidaksamaan linear 2 variabel 
XII IPS 1 
 
c) Penyusunan instrumen tes berupa ulangan harian  
Instrumen tes disusun memiliki beberapa fungsi untuk peserta didik dan 
mahasiswa sebagai berikut :  
1) Bagi peserta didik  
Mengetahui sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam mengikuti 
kegiatan belajar  
2) Bagi mahasiswa  
Mengetahui siswa mana saja yang sudah menguasai atau belum, 
mengetahui bagian mana sajakah yang belum dipahami, dan 
mengetahui metode yang digunakan sudah tepat atau belum.  
Instrumen evaluasi yang dibuat yaitu soal tes uraian terdiri dari 5 soal. 
Instrumen yang dibuat terdiri dari kisi-kisi dan rubrik penilaian. Soal 
ulangan memiliki 2 kode yaitu A dan B. Kuantitas soalnya sama, yang 
membedakan adalah angkanya yang berbeda. Kegiatan evaluasi diadakan 
Kamis, 1 September 2016 di kelas XII IPS 1 dan Sabtu, 3 September 2016 
di kelas XII IPS 2. 
d) Pelaksanaan kegiatan remidial 
Remidial dilaksanakan untuk membantu siswa mencapai kompetensi dan 
kriteria ketuntasan minimal sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 
Dikarenakan banyak siswa yang belum tuntas KKM (77) maka diadakan 
remidial. Kegiatan remidial dilaksanakan Selasa, 6 September 2016 di 
kelas XII IPS 2 dan Rabu, 7 September 2016 di kelas XII IPS 1. 
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2. PPL Kelompok  
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa bukan hanya praktik mengajar di kelas, 
mahasiswa juga melakukan tugas persekolahan lain yang diharapkan dapat 
dijadikan bekal pengalaman bagi seorang calon guru guna menunjang 
kelancaran proses belajar mengajar. Tugas praktik pesekolahan dilakukan 
secara kelompok adapun kegiatan : 
a) Piket 
Piket menyalami siswa dilaksnakan secara bergilir bergantian. Mahasiswa 
memiliki jadwal piket setiap hari Rabu. Piket menyalami siswa dimulai 
pukul 06.00-07.00. Selain piket menyalami siswa juga terdapat piket di hall. 
Piket di hall bertujuan untuk memberi informasi tamu yang datang 
berkunjung ke sekolah, membantu guru yang membutuhkan bantuan, dan 
membantu kegiatan tata usaha. Piket di hall juga dijadwal bergilir, namun 
seiring tugas praktik mengajar masing-masing mahasiswa berbeda-beda dan 
terdapat beberapa mengajar insidental,maka piket diadakan bagi siapa saja 
yang sedang tidak praktik mengajar di kelas. 
b) Upacara bendera  
Mahasiswa PPL mengikuti upacara bendera yang diadakan bersama 
dengan guru, karyawan, dan siswa pada setiap hari Senin. Upacara Bendera 
yang diikuti sebanyak 9 kali sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai tanggal 12 
September 2016. Dari 9 kali pelaksanaan upacara, terdiri dari 1 kali upacara 
penerimaan siswa baru, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari 
Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 91 pada hari Rabu 17 Agustus 
2016, dan upacara dalam memperingati lustrum ke-5 SMA N 3 Bantul 
dihadiri oleh Bupati Bantul, camat Bantul, dan seluruh jajarannya. 
c) Tadarus 
Tadarus Al-Qur’an dilaksanakan setiap hari Jumat pagi dimulai pukul 
07.00-07.15 WIB. Dipimpin oleh guru agama Islam maupun mahasiswa dari 
STIQ An-Nur. 
 
3. Program insidental  
Dalam pelaksanaan PPL tentu adanya program insidental yang berasal dari 
sekolah. Adapun program insidental yang dikerjakan mahasiswa PPL SMA N 3 
Bantul antara lain : 
1) Penerjunan PPL 
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Penerjunan PPL di sekolah dilaksanakan pada Sabtu 16 Juli 2016 di SMA N 
3 Bantul. Diikuti oleh semua peserta PPL dan disambut oleh kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah, dan beberapa guru. 
2) Syawalan  
Syawalan dilaksanakan pada hari Senin 18 Juli 2016 di lapangan upacara. 
Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh warga sekolah, mahasiswa PPL UNY, dan 
wali murid dari siswa baru. 
3) Mengganti guru mengajar 
Guru terkadang memiliki tugas diklat atau acara lain pada saat jam pelajaran 
berlangsung. Mahasiswa diminta guru untuk membantu mengganti mengajar di 
kelas maupun memberikan tugas yang harus dikumpulkan oleh siswa. 
4) Membantu teman yang mengajar  
Mahasiswa PPL antara yang satu dengan yang lain terkadang saling 
membutuhkan bantuan pada saat mengajar. Hal ini terjadi pada saat kegiatan 
belajar mengajar biasa maupun ulangan harian. 
5) Mengikuti MGMP guru matematika SMA sekabupaten Bantul 
MGMP guru matematika SMA sekabupaten Bantul di adakan rutin setiap 
hari Kamis. SMA N 3 Bantul menjadi tuan rumah pada 11 Agustus 2016 
sehingga semua mahasiswa yang berasal dari prodi pendidikan matematika 
mengikuti kegiatan ini. Kegiatan di mulai pukul 09.00 di meeting room 
membahas tentang kurikulum 2013 revisi, permendikbud, silabus dan tata cara 
pembuatan RPP sesuai kurikulum yang baru. 
6) Kerja bakti persiapan lustrum SMA ke-5 
Sejak sekolah berdiri menjadi SMA sampai sekarang memiliki umur 25 
tahun. Sebagai ungkapan rasa syukur dalam memperingati lustrum ke-5 dan 
memperingati lustrum dan HUUT RI ke-71, sekolah megadakan gladi resik 
yaitu kerja bakti. Kerja bakti dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Agustus 2016 
dengan membersihkan seluruh ruang, gedung, halaman, dan lapangan olah 
raga. 
7) Jalan Sehat 
Jalan sehat diadakan untuk umums sehingga diikuti oleh semua warga 
sekolah dan warga yang ingin mengikuti jalan sehat. Jalan sehat memiliki rute 
melewati Klodran, Jalan Bantul, Pasar Bantul, dan kembali menuju lapangan 
olahraga. Jalan sehat dilaksanakan pada Minggu 28 Agustus 2016 dari pukul 
06.00 – 12.30 WIB. Acara berlangsung meriah karena diikuti oleh banyak 
peserta dan terdapat stand-stand pedagang.  
8) Lomba dalam rangka lustrum SMA ke-5 
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Diadakan berbagai macam lomba pada Senin 5 September 2016. Lomba 
yang diadakan yaitu lomba tumpengan, lomba voli antar guru dengan 
mahasiswa PPL dari berbagai universitas, voli guru dengan siswa, lomba 
makan kerupuk, lomba pecah balon, lomba ambil koin, dan lomba isi air. 
Setelah selesai acara dilanjutkan pembagian hadiah dan acara penutupan. 
9) Pelantikan MPK dan Orasi Ketua OSIS 
Pelantikan MPK dan orasi ketua OSIS dilaksanakan pada Rabu 14 
September 2016. Pelantikan MPK dilantik oleh Bapak Kepala Sekolah. Orasi 
ketua OSIS dilaksanakan oleh 3 calon yang masing-masing bergilir 
memnjelaskan visi dan misinya apabila terpilih menjadi ketua OSIS. 
10) Lomba Masak dalam Rangka Idul Qurban 
Lomba masak diikuti oleh masing-masing kelas dengan syarat tidak boleh 
memakai bumbu instan. Acara  dilaksanakan pada Kamis 15 September 2016. 
Berbagai macam masakan dilombakan seperti memasak rendang, tongseng, 
sate, gulai, dan lainnya. 
11) Penarikan PPL  
Penarikan PPL dilaksanakan sehari sebelum diadakan lomba yaitu Rabu 
14 September 2016. Acara diikuti oleh semua mahasiswa PPL UNY, kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru pembimbing. Penarikan diisi dengan 
ucapan minta maaf, terima kasih, dan penyerahan kenang-kenangan kepada 
sekolah.  
3. Penyusunan Laporan 
Tindak lanjut dari program PPL adalah penyusunan laporan sebagai 
pertanggungjawaban atas kegiatan PPL yang telah dilaksanakan. Laporan PPL 
berisi kegiatan yang dilakukan selama PPL. Laporan ini disusun secara 
individu dengan persetujuan guru pembimbing, koordinator PPL sekolah, 
kepala sekolah, dan dosen pembimbing. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
a. Hasil Pelaksanaan 
Pelaksanaan PPL selama 2 bulan memberikan banyak pengalaman berharga 
dan gambaran yang jelas bahwa untuk menjadi guru membutuhkan banyak 
persiapan dan kemampuan yang harus dimiliki. Menjadi guru tidak hanya 
menjadi guru yang benar tetapi menjadi guru yang baik dan profesional. 
Persiapan yang harus dilakukan yaitu menyusun rancangan pembelajaran, 
membuat media pembelajaran, memilih metode penbelajaran, pelaksanaan 
praktik mengajar, dan menyusun dan menerapkan alat evaluasi. Kemampuan 
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juga dibutuhkan untuk mengatur waktu, mengelola kegiatan pembelajaran 
selama di kelas, cara berinteraksi dengan siswa dan warga sekolah. Mahasiswa 
telak mengajar sebanyak 27 kali dan 4 kali mengajar (insidental) untuk 
menggantikan guru yang tidak bisa masuk ke kelas. 
Dalam pelaksanaan praktik mengajar, mahasiswa berusaha menyesuaikan 
dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya agar 
waktunya teralokasikan dengan baik dan materi dapat tersampaikan semua 
dengan baik. Namun terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan rencana 
pembelajaran yang telah dibuat dikarenakan ketebatasan media dan waktu yang 
tersedia. 
Dari seluruh rangkaian program kerja PPL yang telah dilaksanakan dapat 
dikatakan program PPL berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya 
berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan. Faktor yang 
mendukung berasal dari bantuan semua guru baik pembimbing maupun bukan 
guru pembimbing. Guru pembimbing memberikan kebebasan pada mahasiswa 
untuk menggunakan idenya dalam praktik mengajar, baik metode mengajar, 
media pembelajaran, dan  mengelola kelas. Guru pembimbing memberikan 
masukan dan saran perbaikan dalam praktik mengajar di kelas. 
Kegiatan praktek mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa PPL dilakukan 
secara terbimbing dan mandiri. Pada praktek mengajar terbimbing, setelah 
selesai mengajar mahasiswa berkonsultasi dengan guru pembimbing. 
Mahasiwa  diminta merefleksi diri bagian-bagian pembelajaran yang dirasa 
kurang sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, kemudian guru 
pembimbing memberikan masukan dan saran dengan harapan pembelajaran di 
kelas selanjutnya dapat berjalan lebih baik. 
Kegiatan PPL tidak banyak mengalami hambatan. Hambatan yang dialami 
mahasiswa masih bisa diatasi oleh diri senidiri dan bantuan guru pembimbing. 
berikut ini beberapa hambatan yang dihadapi mahasiswa : 
i. Kepemilikan sumber belajar yang dijadikan acuan 
Kebanyakan dari siswa di dalam kelas tidak memiliki buku paket yang 
digunakan sebagai acuan pembelajaran, hanya beberapa anak yang memiliki 
buku acuan. 
ii. Karakter dan kemampuan peserta didik beraneka ragam 
Masing-masing peserta didik memiliki karakter dan kemampuan yang 
berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal ini membuat mahasiswa 
mengalami sedikit kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar. Beberapa 
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peserta didik sudah paham dengan materi yan diajarkan, tetapi ada juga 
peserta didik yang belum paham dengan materi tersebut.  
iii. Terdapat kesenjangan keaktifan peserta didik di dalam kelas 
Peserta didik pada awal mahasiswa praktik mengajar masih enggan untuk 
mempresentasikan jawaban dari permasalahan yang diberikan. Peserta didik 
malu dan takut apabila jawaban dari permasalahanyan diberikan itu salah. 
Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut sebagai berikut : 
1 Mahasiswa meminta perwakilan siswa untuk meminjam buku di 
perpustakan. Mahasiswa menjelaskan materi yang diajarkan secara detail, 
urut, dan ringkas agar memudahkan peserta didik memahami konsep yang 
diajarkan.  
2 Memberikan kelonggaran waktu pada siswa untuk lebih memahami materi 
yang diajarkan. Mahasiswa juga selalu menanyakan kembali kepada siswa 
bagian manakah yang belum paham dan apabila masih ada yang belum 
paham mahasiswa mengulang kembali penjelasannya. Mahasiswa juga 
berkeliling kelas mengecek pemahaman masing-masing siswa. Apabila ada 
peserta didik yang masih belum paham, mahasiswa mendekatinya dan 
menjelaskan secara langsung. Mahasiswa juga meminta peserta didik untuk 
menerapkan tutor sebaya, yang mana apabila ada yang belum paham maka 
temannya yang sudah paham menjelaskan kepada yang belum paham. 
3 Mahasiswa memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa bagi yang 
aktif mempresentasikan jawaban dari permasalaha di depan kelas akan 
mendapatkan poin plus. Mahasiswa juga mengubah pandangan peserta didik 
bahwa salah dalam mempresentasikan bukanlah hal yang memalukan tetapi 
justru berani tampil mempresentasikan jawaban adalah perbuatan yang 
hebat. Agar peserta didik selalu semangat dan aktif dalam pembelajaran, 
nahasiswa memberikan motivasi berupa hadiah bagi siswa yang aktif.  
b. Refleksi Pelaksanaan PPL 
Kegiatan PPL bertujuan untuk mempersiapkan calon pendidik agar 
memiliki 4 kemampuan yang dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, 
kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 
Praktik mengajar memberikan gambaran secara langsung proses kegiatan 
belajar mengajar, cara berinteraksi dengan peserta didik, cara menyampaikan 
materi dengan baik dan mudah dimengerti oleh peserta didik, penguasaan kelas 
yang baik, teknik bertanya, cara mengalokasikan waktu pembelajaran secara 
efektif, penerapan metode, penggunaan media, cara melakukan evaluasi dan 
juga menutup pembelajaran. 
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Menjadi guru tidaklah mudah. Penguasaan materi sangat diperlukan dalam 
pembelajaran. Penguasaan materi akan berpengaruh terhadap keberhasilan 
peserta didik dalam pembelajaran. Apabila guru salah memberikan konsep 
sedikitpun akan membawa dampak yang besar kepada peserta didik. Metode 
pembelajaran juga menjadi hal yang penting bagi guru dalam mengajar. 
Metode pembelajaran yang diterapkan harus sesuai dengan kondisi peserta 
didik karena tidak semua peserta didik dapat dikondisikan dengan berbagai 
metode mengajar. Banyaknya peserta didik di dalam kelas yang memiliki 
karakter beranekaragam membuat guru harus memiliki kepekaan dan kesiapan 
dalam mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi selama pembelajaran di 
kelas. Tak lupa pula guru sebagai contoh yang ditiru peserta didik perlu 
menanamkan nilai-nilai keteladanan dan kepribadian yang baik.  
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Pelaksanaan kegiatan PPL Universitas Negeri Yogyakarta 2016 dimulai 
tanggal 15 Juli 2016 – 15 September 2016 berlokasi di SMA N 3 Bantul. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika masa 
observasi, mahasiswa memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi kegiatan 
belajar mengajar mata pelajaran matematika di SMA N 3 Bantul. Setelah 
melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA N 3 Bantul, banyak 
pengalaman yang mahasiswa dapatkan mengenai situasi dan permasalahan 
pendidikan di sekolah. 
Setelah berbagai program dan kegiatan yang dilakukan mahasiwa dalam 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa dapat mengambil kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan wadah bagi 
mahasiswa untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu yang 
telah dikuasai dalam praktek kependidikan.  
2. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan pengembangan dari 
empat kompetensi bagi mahasiswa, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, 
profesional, dan sosial. Pendidik bukan hanya mentransfer ilmu tetapi juga 
harus mempelajari pendidikan sikap, nilai, norma dan kedisiplinan kepada 
peserta didik mengingat karakteristik kepribadian peserta didik yang 
beranekaragam. 
3. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu sarana 
mengembangkan ide dalam menciptakan pembelajaran di kelas sebagai upaya 
untuk menyiapkan menjadi calon pendidik yang memliki kemampuan dan 
ketrampilan profesional. 
4. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) untuk belajar berinteraksi 
dengan siswa baik di dalam maupun di luar kelas, dengan guru, dan semua 
warga sekolah mengingat bahwa pendidik sebagai teladan, sehingga 
menyadari peran pendidik dalam bertingkah laku dan berkepribadian yang 
dapat dijadikan sebagai teladan bagi peserta didik. 
B. Saran  
Berdasarkan pengalaman selama kegiatan PPL, maka mahasiwa memberikan 
saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi Sekolah 
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a. Meningkatkan kerja sama dan komunikasi antara pihak sekolah dengan 
mahasiswa PPL. 
b. Pihak sekolah sebaiknya dapat memberikan gambaran- gambaran program 
kerja yang diagendakan sehingga program kerja yang disusun dapat 
disesuaikan dengan program sekolah. 
c. Sekolah senantiasa mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah 
diraih baik bidang pendidikan maupun non pendidikan.  
d. Kegiatan belajar mengajar maupun pembinaan minat dan bakat siswa 
hendaknya lebih ditingkatkan lagi kualitasnya agar prestasi yang diraih bisa 
terus dipertahankan.  
e. Tetap terbinanya hubungan yang baik antara mahasiswa dengan seluruh 
keluarga besar SMA Negeri 3 Bantul, meskipun kegiatan PPL telah 
berakhir. 
2. Bagi Mahasiswa 
a. Membina kebersamaan dan kekompakkan baik diantara mahasiswa PPL 
(sesama anggota kelompok, dengan mahasiswa PPL dari Universitas lain, 
dan dengan warga sekolah), ataupun dengan pihak sekolah sehingga dapat 
bekerja sama dengan baik. 
b. Persiapan mengajar baik fisik maupun mental perlu ditingkatkan dan 
dipersiapkan agar praktik mengajar dapat berjalan dengan baik. 
c. Mahasiswa diharapkan dapat memahami perbedaan karakter peserta didik. 
d. Selalu menjaga nama baik almamater UNY dengan tidak melakukan 
tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma di lokasi PPL dan 
sekitarnya. 
3. Bagi LPPMP (Universitas Negeri Yogyakarta) 
a. Pembekalan PPL dan sosialisasi hendaknya dikemas lebih baik lagi oleh 
pihak LPPM-P agar mahasiswa lebih siap. 
b. Pihak LPPM-P sebagai lembaga koordinator PPL yang menangani secara 
langsung kegiatan PPL diharapkan lebih melakukan monitoring ke sekolah 
tempat praktik PPL. 
c. Pihak LPPM-P lebih memperhatikan antara kebutuhan sekolah lokasi PPL 
dengan jumlah mahasiswa praktikan bidang studi agar tidak terjadi 
kelebihan atau kekurangan jam mengajar karena bersamaan dengan beberapa 
universitas lainnya. 
d. Pihak LPPMP hendaknya tidak mengaitkan KKN di masyarakat dan PPL di 
sekolah dalam satu waktu sehingga mahasiswa tidak merasakan beban yang 
berlipat. 
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No 
Program/ Kegiatan PPL/ 
Magang III 
Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
Jam Juli Agustus September 
III IV V I II III IV V I 11 III  
1. Upacara Bendera             
 
a. Persiapan             
b. Pelaksanaan  1 1 1 1 1,5 1 1  1,5 1 10 
c. Evaluasi             
2. Observasi             
 
a. Persiapan             
b. Pelaksanaan  4,5          4,5 
c. Evaluasi             
3. Piket              
 
a. Persiapan             
b. Pelaksanaan  4 3,5 4 1 10 9,5     32 
  NAMA MAHASISWA : Mifta Tyas Laksita Sari 
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Matematika 
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PEMBIMBING 
: Drs. Endah Hardjanto, M.Pd. 
DOSEN 
PEMBIMBING 
: Drs. Murdanu, M. Pd. 
 
 
 
 
c. Evaluasi             
4. Tadarus   1/4  1/4 1/4  1/4 1/4  1/4    1,5 
 a. Persiapan             
 b. Pelaksanaan             
 c. Evaluasi             
4. Konsultasi dengan DPL   1   1,5  2 2 2   8 
5. Praktik mengajar terbimbing             
1). Paktik Mengajar I             
 
a. Persiapan  9,5          9,5 
b. Pelaksanaan  1,5          1,5 
c. Evaluasi  2,5          2,5 
2). Paktik mengajar II             
 
a. Persiapan   8,5         8,5 
b. Pelaksanaan  1,5 1,5         3 
c. Evaluasi  0,5          0,5 
3) Paktik mengajar III             
 
a. Persiapan   3         3 
b. Pelaksanaan   1,5         1,5 
c. Evaluasi   2         2 
4) Paktik mengajar IV             
 
a. Persiapan    1,5        1,5 
b. Pelaksanaan    1,5        1,5 
c. Evaluasi    2        2 
5) Paktik mengajar V             
 
a. Persiapan     6       6 
b. Pelaksanaan     1,5       1,5 
c. Evaluasi     2,5       2,5 
6) Paktik mengajar VI             
 a. Persiapan     2       2 
 
 
 
 
b. Pelaksanaan     1,5       1,5 
c. Evaluasi     0,5       0,5 
7) Paktik mengajar VII             
 
a. Persiapan     2       2 
b. Pelaksanaan     1,5       1,5 
c. Evaluasi             
8) Praktik mengajar VIII             
 
a. Persiapan      5      5 
b. Pelaksanaan      1,5      1,5 
c. Evaluasi             
9) Praktik mengajar IX             
 
a. Persiapan      2      2 
b. Pelaksanaan      1,5      1,5 
c. Evaluasi             
10) Praktik mengajar X             
 
a. Persiapan          2  2 
b. Pelaksanaan          1,5  1,5 
c. Evaluasi          3  3 
6.  Praktik mengajar mandiri             
1) Praktik mengajar I             
 
a. Persiapan   3         3 
b. Pelaksanaan   1,5         1,5 
c. Evaluasi             
2) Praktik mengajar II             
 
a. Persiapan   6,5         6,5 
b. Pelaksanaan   1,5         1,5 
c. Evaluasi             
3) Praktik mengajar III             
 a. Persiapan   8         8 
 
 
 
 
b. Pelaksanaan   1,5         1,5 
c. Evaluasi   3         3 
4) Praktik mengajar IV             
 a. Persiapan    2        2 
 
b. Pelaksanaan    1,5        1,5 
c. Evaluasi    2        2 
5) Praktik mengajar V             
 
a. Persiapan    2        2 
b. Pelaksanaan    1,5        1,5 
c. Evaluasi             
6) Praktik mengajar VI             
 
a. Persiapan    2        2 
b. Pelaksanaan    1,5        1,5 
c. Evaluasi    2        2 
7) Praktik mengajar VII             
 
a. Persiapan     2       2 
b. Pelaksanaan     1,5       1,5 
c. Evaluasi     2,5       2,5 
8) Praktik mengajar VIII             
 
a. Persiapan      2      2 
b. Pelaksanaan      1,5      1,5 
c. Evaluasi      2      2 
9) Praktik mengajar IX             
 
a. Persiapan      4      4 
b. Pelaksanaan      1,5      1,5 
c. Evaluasi      2      2 
10) Praktik mengajar X             
 
a. Persiapan       2     2 
b. Pelaksanaan       1,5     1,5 
 
 
 
 
c. Evaluasi             
11) Praktik mengajar XI             
 a. Persiapan             
 b. Pelaksanaan       1,5     1,5 
 c. Evaluasi             
12) Praktik mengajar XII             
 a. Persiapan       4     4 
 b. Pelaksanaan       1,5     1,5 
 c. Evaluasi             
13) Praktik mengajar XIII             
 a. Persiapan        4,5    4,5 
 b. Pelaksanaan        1,5    1,5 
 c. Evaluasi             
14) Praktik mengajar XIV             
 a. Persiapan        4    4 
 b. Pelaksanaan        1,5    1,5 
 c. Evaluasi             
15) Praktik mengajar XV             
 a. Persiapan         3,5   3,5 
 b. Pelaksanaan         1,5   1,5 
 c. Evaluasi         4   4 
16) Praktik mengajar XVI             
 a. Persiapan         2   2 
 b. Pelaksanaan         1,5   1,5 
 c. Evaluasi         4   4 
17) Praktik mengajar XVII             
 a. Persiapan          1,5  1,5 
 b. Pelaksanaan          1,5  1,5 
 c. Evaluasi          3  3 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM SEMESTER 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Nama Sekolah  : SMA N 3 Bantul 
Mata Pelajaran : Matematika 
Semester  : Ganjil 
Kelas/Program : XII/IPS 
 
Standar kompetensi : 
1. Menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah sederhana. 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 
Alokasi 
Waktu 
Juli Agustus September  Oktober  November  Desember 
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1.1 Memahami 
konsep integral 
tak tentu dan 
integral tentu. 
 
1.1.1. Menemukan rumus 
integral tak tentu  
berdasarkan 
diferensial. 
1.1.2. Menemukan rumus 
integral tentu 
berdasarkan 
diferensial. 
 Integral 
sebagai 
invers 
diferensial 
 Integral 
tentu 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
1.2 Menghitung 
integral tak tentu 
1.2.1 Menentukan  
integral tak tentu 
 Integral tak 
tentu 
                                 
dan integral tentu 
dari fungsi aljabar 
sederhana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Menggunakan 
integral untuk 
menghitung 
luas daerah di 
bawah kurva.  
dari suatu fungsi. 
1.2.2 Menentukan  
integral tentu dari 
suatu fungsi. 
1.2.3 Menentukan 
integral tentu dan 
tak tentu 
menggunakan 
substitusi aljabar. 
  
 
 
1.3.1 Menggambarkan  
suatu daerah yang 
dibatasi oleh suatu 
persamaan kurva. 
1.3.2 Menentukan  luas 
daerah yang 
dibatasi sumbu   
1.3.3 Menentukan  luas 
daerah gabungan 
antara daerah di 
atas dan bawah 
 Pengintegra
lan dengan 
substitusi 
 
 
 
 
 
 
 Luas 
daerah 
yang 
dibatasi 
sumbu x 
 Luas 
daerah 
yang 
dibatasi 
oleh 2 
      
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sumbu   
1.3.4 Menentukan  luas 
daerah yang 
dibatasi oleh 2 
kurva. 
kurva. 
        
 
 
Uji Materi 2 JP                            
Remedial  2 JP                            
Standar kompetensi : 
2. Menyelesaikan masalah program linear 
Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 
Pokok 
Alokasi 
Waktu 
Juli Agustus September  Oktober  November  Desember 
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2.1 Menyelesaikan 
sistem 
pertidaksamaan 
dua variabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Merancang 
model 
2.1.1 Menjelaskan 
pengertian dari 
pertidaksamaan 
linear dua variabel 
2.1.2 Menyebutkan 
contoh dan bukan 
contoh dari sistem 
persamaan linear 
dua variabel. 
2.1.3 Menentukan 
himpunan 
penyelesaian dari 
pertidaksamaan 
linear dua variabel. 
2.1.4 Menentukan 
daerah himpunan 
penyelesaian dari 
pertidaksamaan 
linear dua variabel. 
 
 
 
2.2.1. Merumuskan 
model matematika 
 Sistem 
pertidak
samaan 
linear 2 
variabel 
 Meranca
ng 
msodel 
matemat
ika yang 
berkaita
n 
dengan 
program 
linear  : 
a. Fungsi 
objektif 
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                      
  
matematika dari 
masalah program 
linear. 
 
 
 
 
 
 
2.3 Menyelesaikan 
model 
matematika dari 
masalah program 
linear dan 
penafsirannya 
 
dari masalah 
program linear 
yang berkaitan 
dengan fungsi 
objektif dan fungsi 
kendala. 
 
 
2.3.1. Menentukan nilai 
optimum dari 
fungsi tujuan 
dengan metode uji 
titik. 
2.3.2. Menentukan nilai 
optimum dari 
fungsi tujuan 
dengan metode 
garis selidik. 
b. Fungsi 
kendala 
 Menyele
saikan 
model 
matemat
ika dan 
menafsir
kan         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Materi 2 JP                            
Remedial  2 JP                            
Standar kompetensi : 
3. Menggunakan matriks dalam pemecahan masalah 
Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 
Pokok 
Alokasi 
Waktu 
Juli Agustus September  Oktober  November  Desember 
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.1 Menggunakan 
sifat-sifat operasi 
matriks untuk 
menunjukkan 
bahwa suatu 
matriks persegi 
merupakan invers 
dari matriks 
persegi lain. 
 
3.2 Menentukan 
determinan dan 
invers matriks 
    
 
 
 
3.1.1 Membedakan 
contoh matriks 
persegi dan bukan 
contoh matriks 
persegi. 
3.1.2 Mengoperasikan 2 
matriks 
3.1.3 Menentukan invers 
dari matriks 
persegi. 
 
3.2.1 Menentukan 
determinan matriks 
     
3.2.2 Menentukan invers 
matriks     
 
Matriks          
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3.3 Menggunakan 
determinan dan 
invers dalam 
penyelesaian 
sistem persamaan 
linear dua 
variabel. 
 
3.3.1. Menentukan 
penyelesaian 
sistem persamaan 
linear dua variabel 
yang memuat 
determinan dan 
invers. 
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NIM  : 13301241005 
Sekolah : SMA N 3 Bantul 
Kurikulum  : KTSP 
 
 
 
 
SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah  : SMA N 3 Bantul 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Program  : XII IPS 
Semester    : 1 
Standar Kompetensi: 1. Menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah sederhana. 
Kompetensi Dasar Materi Ajar Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber /Bahan/Alat 
Nilai Budaya Dan 
Karakter Bangsa Teknik  
Bentuk 
Instrumen 
1.1 Memahami konsep 
integral tak tentu 
dan integral tentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Menghitung 
integral tak tentu 
dan integral tentu 
dari fungsi aljabar 
sederhana. 
1. Integral tak 
tentu 
2. Integral tentu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Guru menjelaskan 
bahwa integral 
merupakan invers dari 
deferensial.  
 Guru memberi 
kesempatan siswa 
untuk mengerjakan 
LKS. 
Guru meminta siswa 
untuk menuliskan 
rumus integral dan 
sifat-sifat dari integral 
tak tentu. 
 
 
 Menentukan integral 
tak tentu suatu fungsi 
aljabar.  
 
 Menggunakan integral 
tak tentu untuk 
1.1.1. Menemukan rumus 
integral tak tentu  
berdasarkan diferensial. 
1.1.2. Menemukan rumus 
integral tentu 
berdasarkan diferensial. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 Menentukan  integral tak 
tentu dari suatu fungsi. 
1.2.2 Menentukan  integral 
tentu dari suatu fungsi. 
1.2.3 Menentukan integral 
tentu dan tak tentu 
 Tugas 
individu 
 
 Tugas 
individu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tugas 
individu 
 Tugas 
individu  
 Tugas 
individu 
 Uraian  
 
 
 Uraian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uraian  
 
 Uraian  
 2 45 menit 
 
 
 
 2 45 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 2 45 menit 
 
 2 45 menit 
 
 2 45 menit 
Wirodikromo, Sartono. 
2006. Matematika SMA 3 
IPS. Jakarta: PT Gelora 
Aksara Pratama. 
(Erlangga) 
 
Kuntarti dkk. 2007. 
Matematika SMA dan 
MA. Jakarta : PT Gelora 
Aksara Pratama. 
(Esis) 
 
 
Alat: 
• Laptop 
• LCD 
 
 
 Religius 
 Rasa ingin tahu 
 Kritis 
 Kreatif 
 Percaya diri 
 Kerja keras 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Menggunakan 
integral untuk 
menghitung luas 
daerah di bawah 
kurva.  
 
 
 
 
menentukan persamaan 
kurva. 
 
 Menentukan integral 
tentu suatu fungsi 
aljabar.  
 Menentukan integral 
tentu dan tak tentu 
menggunakan 
substitusi aljabar. 
 
 
 
 Menggunakan integral 
tentu untuk 
menentukan luas 
daerah di atas dan 
bawah sumbu  . 
 Menggunakan integral 
tentu untuk 
menentukan luas 
daerah yang dibatasi 
oleh 2 kurva. 
 
menggunakan substitusi 
aljabar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1 Menggambarkan  suatu 
daerah yang dibatasi 
oleh suatu persamaan 
kurva. 
1.3.2 Menentukan  luas daerah 
yang dibatasi sumbu   
1.3.3 Menentukan  luas daerah 
gabungan antara daerah 
di atas dan bawah sumbu 
  
1.3.4 Menentukan  luas daerah 
yang dibatasi oleh 2 
kurva. 
 Tugas 
individu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tugas 
individu  
 Tugas 
individu 
 
 Tugas 
individu  
 
 
 Uraian  
 
 Uraian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uraian  
 
 Uraian  
 
 
 Uraian  
 
 
 
 2 45 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 45 menit 
 
 2 45 menit 
 
 
 2 45 menit 
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OLEH : 
MIFTA TYAS LAKSITA SARI (13301241005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANTUL 
2016/2017 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : XII IPS/I 
Nama Sekolah  : SMA N 3 Bantul 
Materi Pokok  : Integral 
Pertemuan   : Pertama 
Alokasi Waktu :      menit 
Penyusun   : Mifta Tyas Laksita Sari 
 
A. Kompetensi Dasar 
1.1 Memahami konsep integral tak tentu dan integral tentu. 
1.2 Menentukan integral tak tentu dan integral tentu dari fungsi aljabar 
sederhana. 
B. Indikator 
1.1.1. Menemukan rumus integral tak tentu berdasarkan diferensial. 
1.1.2. Menentukan  integral tak tentu dari suatu fungsi. 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan baik melalui 
pengamatan, diskusi kelompok, atau presentasi : 
1. Siswa dapat menemukan rumus integral tak tentu berdasarkan diferensial. 
2. Siswa dapat menentukan integral tak tentu dari suatu fungsi.  
D. Karakter siswa yang diharapkan  
Rasa ingin tahu, percaya diri, mandiri, kreatif, kerja keras. 
E. Materi Pembelajaran 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Integral tak tentu 
Fungsi F(x) disebut antiturunan dari      pada suatu domain jika 
 
  
        
       jika      menyatakan fungsi dalam variabel x, dengan f(x) turunan dari 
F(x) dan c konstanta bilangan real maka integral tak tentu dari f(x) dapat 
dituliskan dalam bentuk  
∫               
dibaca ”integral fungsi      ke   sama dengan         ”. 
Keterangan: 
∫           notasi integral tak tentu 
        fungsi antiturunan 
       fungsi yang diintegralkan (integran) 
    konstanta 
     diferensial (turunan) dari   
1. ∫            
2. ∫           ∫          
3. ∫      
 
   
        ,     
4. ∫       
 
   
      ,     
5. ∫{         }    ∫         ∫        
 
F. Model dan Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran : pembelajaran kooperatif tipe STAD 
Metode Pembelajaran : ekspositori, tanya jawab dan diskusi kelompok 
G. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat : 
Diferensial  
Integral tak tentu 
 
Integral tentu 
 
Integral  
 
Materi prasyarat Materi selanjutnya 
Papan tulis, spidol, dan penghapus. 
2. Sumber Pembelajaran : 
a. Wirodikromo, Sartono. 2006. Matematika SMA 3 IPS. Jakarta: PT 
Gelora Aksara Pratama. 
b. Kuntarti dkk. 2007. Matematika SMA dan MA. Jakarta : PT Gelora 
Aksara Pratama. 
c. Lestari, Wiji. Panduan Belajar Matematika untuk SMA kelas XII. 
Yogyakarta 
d. Lembar Kerja Siswa buatan guru. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran  
Deskripsi kegiatan guru Deskripsi kegiatan siswa 
Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
a. Membuka pembelajaran 
1. Guru membuka pelajaran dengan 
memberi salam pembuka. 
2. Guru meminta salah 1 siswa 
memimpin doa. 
3.  Guru meminta salah satu siswa  untuk 
memimpin dalam menyanyikan lagu 
Indonesia Raya. 
4. Guru menanyakan kabar siswa dan  
mengkondisikan suasana kelas agar 
kondusif dalam melaksanakan 
pembelajaran. 
5. Guru mengecek kehadiran dan 
kelengkapan buku serta alat tulis.  
6. Guru mengkomunikasikan tujuan 
belajar yang akan dicapai siswa yaitu 
dapat menemukan rumus integral tak 
tentu berdasarkan diferensial dan 
menentukan  integral tak tentu dari 
 
1. Siswa menjawab salam dari 
guru. 
2. Siswa berdoa bersama sebelum 
memulai pembelajaran. 
 
3. Salah satu siswa memimpin dan 
menanyikan lagu Indonesia 
Raya. 
 
 
4. Siswa menyiapkan diri untuk 
melaksanakan pembelajaran. 
 
 
5. Siswa menyiapkan buku serta 
alat tulis di atas meja. 
6. Siswa menerima informasi 
dengan seksama tujuan 
pembelajaran yang akan 
suatu fungsi. 
7. Guru menyampaikan cara belajar yang 
akan dilaksanakan yaitu dengan 
belajar kelompok dengan masing-
masing kelompok beranggotakan 2 
siswa. 
8. Guru mengelompokkan siswa terdiri 
dari 2 siswa dari masing-masing 
kelompok. 
 
b. Motivasi 
Guru memotivasi siswa dengan 
memberikan suatu permasalahan yang 
merupakan salah satu manfaat dari 
mempelajari integral yaitu menentukan 
luas daerah suatu bidang yang tidak 
beraturan. 
 
Ayahmu akan membangun sebuah 
rumah. Rumah yang ingin dibangun 
seluas      . Kamu sebagai anak ayah 
yang cerdas matematika, ayahmu 
memintamu untuk mengukur luas daerah 
tanah tempat ayah akan membangun 
rumah. Nah, bagaimanakah caranya ? 
Dapatkah kamu membantu ayahmu? 
 
dilaksanakan. 
 
 
7. Siswa mendengarkan dengan 
seksama cara belajar yang akan 
dilaksanakan. 
 
8. Siswa duduk sesuai dengan 
kelompoknya masing-masing. 
 
 
 
Siswa mendengarkan motivasi guru 
tentang kebermanfaatan 
merumuskan integral. 
 
 
 
 
Siswa mengingat kembali konsep 
turunan/deferensial. 
 
 
 
  
(luas daerah yang dikelilingi oleh garis 
hitam) 
c. Apersepsi 
Guru menanyakan kepada siswa tentang 
pembelajaran turunan/diferensial yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
“masihkah kalian ingat pelajaran tentang  
turunan ? 
          
                   
     
          
                             
 
Kegiatan inti (70 menit) 
  Eksplorasi  
1. Guru membagikan LKS pada setiap 
kelompok untuk menemukan rumus 
dan sifat-sifat integral tak tentu. 
2. Guru menjelaskan bahwa integral 
merupakan invers dari deferensial.  
         
                     pendeferensialan 
  
1. Siswa mengamati permasalahan 
yang ditampilkan oleh guru. 
 
2. Siswa membaca pengantar yang 
diberikan di dalam LKS dan 
mendengarkan penjelasan dari 
guru. 
  
         
                           
pengintegralan 
 
Integral dinotasikan sebagai “∫ ”. 
Integral merupakan invers (kebalikan) 
diferensial. 
          
                 
           
          
         
           
 
     adalah fungsi turunan dari 
fungsi      yang kontinu pada suatu 
domain untuk setiap   terletak pada 
domain tersebut, berlaku  
      
     
  
      
∫               
Dibaca “integral dari      terhadap 
 ” 
 
Elaborasi  
3. Guru memberi kesempatan siswa 
untuk mengerjakan LKS dalam waktu 
30 menit dan guru berkeliling untuk 
membantu siswa apabila terdapat 
kesulitan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Siswa berdiskusi kelompok 
mengerjakan LKS. 
 
 
4. Guru meminta siswa untuk 
menuliskan rumus integral dan sifat-
sifat dari integral tak tentu. 
Konfirmasi  
5. Setelah selesai berdiskusi, guru 
meminta masing-masing wakil 
kelompok diminta untuk menuliskan 
jawaban di papan tulis secara 
bersamaan. (kelompok 1, kelompok 2, 
dan kelompok 3 ). 
6. Guru mengecek jawaban siswa yang 
dituliskan di papan tulis dan bertanya 
apakah jawabannya sudah benar, jika 
belum benar maka dicek kembali oleh 
guru. 
7. Guru memberikan kesempatan pada 
siswa untuk bertanya. 
8. Guru bersama siswa menyimpulkan 
bahwa  
 ∫           
 ∫          ∫         
 ∫      
 
   
        ,     
 ∫       
 
   
      ,     
 ∫{         }   
 ∫         ∫        
9. Guru memberikan latihan soal kepada 
siswa untuk dikerjakan secara 
mandiri. 
4. Siswa menuliskan rumus 
integral dan sifat-sifat dari 
integral tak tentu. 
 
 
5. Siswa menuliskan jawaban dari 
permasalahan di papan tulis. 
 
 
 
6. Siswa memberikan tanggapan 
apakah jawabannya itu sudah 
sesuai atau belum.  
 
7. Siswa memberikan pertanyaan 
terkait hal-hal yang masih belum 
paham. 
8. Siswa bersama-sama dengan 
guru menyimpulkan rumus dan 
sifat dari integral tak tentu. 
9. Siswa mengerjakan latihan soal 
yang diberikan oleh guru. 
Penutup (10 menit) 
1. Guru bersama siswa mereview dan 
menarik kesimpulan dari 
 
1. Siswa menarik kesimpulan dari 
pelajaran yang telah dipelajari 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
2. Guru menginformasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya akan 
membahas lebih lanjt latihan soal 
tentang integral tak tentu dan 
penerapan integral tak tentu dalam 
menentukan fungsi      jika       
dan      diketahui.  
3. Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa, salam, 
dan terima kasih. 
bersama dengan guru. 
2. Siswa mendengarkan informasi 
untuk pelajaran selanjutnya. 
 
 
3. Siswa  berdoa, menjawab 
salam, dan terima kasih. 
 
I. Penilaian 
Teknik   : tugas individu, ulangan harian 
Bentuk instrumen : uraian singkat 
  
 
Mengetahui      Bantul,  20 Juli 2016 
Guru pembimbing           Penyusun  
 
 
Drs.  Endah Hardjanto, M. Pd.   Mifta Tyas Laksita Sari 
NIP. 19631115 199003 1 007    NIM. 13301241005 
 
 
 
  
Latihan soal 
1. ∫       
2. ∫ √      
3. ∫
 
   
    
4. ∫        
5. ∫
  
√  
     
6. ∫            
7. ∫
    
√ 
      
8. ∫
         
√ 
    
9. ∫√ (√     √  
 
)     
10. ∫   √     
Kunci Jawaban : 
No.  Soal dan jawaban  
1. 
∫      
 
 
     
2. 
∫ √     
 
 
 
  
 
    
 
  
 
 
 
    
2. 
∫
 
   
   ∫
 
 
      
 
 
       
       
 
  
   
4. 
∫        
 
 
     
 
 
 
      
5. 
∫
  
√  
   ∫   
 
 
        
 
     
6. 
∫         
 ∫           
 ∫     ∫      ∫      
 
 
 
             
7. 
∫
    
√ 
    ∫       
 
     
 ∫ 
 
     ∫  
 
      
 
 
 
 
 
    
 
    
8. 
∫
         
√ 
   ∫                 
 
 
 
   
  
 
   
 
 
     
9. 
∫√ (√     √  
 
)   ∫ 
 
 ( 
 
      
 
 )   
 ∫( 
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10. 
∫   √    ∫  
 
     
 
 
  
 
  
    
 
 Seorang pemenang takkan pernah berhenti untuk berusaha dan orang yang 
berhenti untuk berusaha takkan menjadi pemenang 
Lembar Kerja Siswa (LKS) | Integral | XII IPS 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi Dasar :  
1.1 Memahami konsep integral tak tentu dan integral tentu. 
Indikator 
1.1.1. Menemukan rumus integral tak tentu berdasarkan diferensial 
1.1.2. Menentukan  integral tak tentu dari suatu fungsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengantar 
Integral dinotasikan sebagai “ ”. Integral merupakan invers (kebalikan) diferensial.  
 
     adalah fungsi turunan dari fungsi      yang kontinu pada suatu domain untuk 
setiap x terletak pada domain tersebut, berlaku  
      
     
  
      
               
Dibaca “integral dari       terhadap  ” 
 
 
          
                  
 
          
         
 
         
           
Kelompok : 
Nama  :  
1. 
2. 
Petunjuk :  
1. Baca setiap ilustrasi yang diberikan 
2. Jawablah setiap pertanyaan dengan berdiskusi secara berkelompok 
3. Mintalah bantuan guru jika mendapat kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang 
diberikan. 
 Seorang pemenang takkan pernah berhenti untuk berusaha dan orang yang 
berhenti untuk berusaha takkan menjadi pemenang 
Lembar Kerja Siswa (LKS) | Integral | XII IPS 
Selamat pagi Prof. Saya ingin menemukan rumus dan sifat integral 
Prof. Bantulah saya ya Prof ! 
 
1.  Lengkapilah tabel di bawah ini lalu amati dari       ke     ! 
Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa  
 
       ................................ 
 
Dibaca (  integral dari   terhadap    ) 
2. Lengkapilah tabel di bawah ini lalu amati dari       ke     ! 
 
            
a.     ..... 
b.         .....  
c.       ..... 
d.       ..... 
e.  
   
       ..... 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa 
         ................................ 
dengan syarat    ............. 
 
(  integral dari   terhadap    ) 
 
            
a.   ..... 
b.    .....  
c.      ..... 
d.       ..... 
 Seorang pemenang takkan pernah berhenti untuk berusaha dan orang yang 
berhenti untuk berusaha takkan menjadi pemenang 
Lembar Kerja Siswa (LKS) | Integral | XII IPS 
Halo Professor, terimakasih dengan senang hati membantu 
menyelesaikan permasalahan saya. Sekarang saya sudah tahu        . Tapi 
ada beberapa yang aku masih bingung nih Prof. Bantu saya lagi ya Prof  
 
3. Apakah         sama dengan        ? 
         ..........  
          .......... 
Apakah memberikan hasil yang sama ataukah berbeda ? jika ditulis dalam formula 
matematika, maka 
            ...........  
 
4. Perhatikan, apakah                          dan            
              ! 
            ..................... 
               ..................... 
            ..................... 
               ..................... 
Berdasarkan jawaban yang telah kamu peroleh, dalam formula matematika 
 
            }   ......................... 
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OLEH : 
MIFTA TYAS LAKSITA SARI (13301241005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANTUL 
2016/2017 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : XII IPS/I 
Nama Sekolah  : SMA N 3 Bantul 
Materi Pokok  : Integral 
Pertemuan   : Kedua 
Alokasi Waktu :      menit 
Penyusun   : Mifta Tyas Laksita Sari 
 
A. Kompetensi Dasar 
1.2 Menghitung integral tak tentu dan integral tentu dari fungsi aljabar 
sederhana. 
B. Indikator 
1.2.1 Menentukan integral tak tentu dari suatu fungsi 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan baik melalui 
pengamatan, diskusi kelompok, atau presentasi : 
1. Siswa dapat menentukan integral tak tentu dari suatu fungsi 
D. Karakter siswa yang diharapkan  
Rasa ingin tahu, percaya diri, mandiri, kreatif, kerja keras. 
E. Materi Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integral tak tentu 
Penerapan integral tak 
tentu 
Integral tentu 
sebagai luas daerah 
di bidang datar 
Integral  
 
Materi prasyarat Materi selanjutnya 
Definisi 
a) Menentukan Fungsi     , jika       dan      diketahui 
Turunan pertama dari fungsi      adalah            telah diketahui, maka 
fungsi      ∫       
 ∫        
        
          (syarat awal/syarat batas) 
            
b) Menentukan persamaan kurva 
Garis singgung persamaan kurva 
  
  
, maka persamaan dapat kita ketahui jika 
ada sebuah titik yang terletak pada kurva.  
  
  
       
           
∫   ∫        
         
F. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran : ekspositori, tanya jawab dan diskusi kelompok 
G. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat  
Papan tulis, spidol, dan penghapus. 
2. Sumber Pembelajaran : 
a. Ari, Rosihan. 2009. Khazanah Matematika 3 untuk Kelas XII SMA/MA 
IPS. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 
b. Sartono, Wirodikromo dkk.  2014. Matematika untuk SMA Kelas XII 
Program Ilmu Sosial. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 
c. Lembar Kerja Siswa buatan guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. Kegiatan Pembelajaran  
Deskripsi kegiatan guru Deskripsi kegiatan siswa 
Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
a. Membuka pembelajaran 
1. Guru membuka pelajaran dengan 
memberi salam pembuka. 
2. Guru meminta salah 1 siswa 
memimpin doa, dilanjutkan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
3. Guru menanyakan kabar siswa dan  
mengkondisikan suasana kelas agar 
kondusif dalam melaksanakan 
pembelajaran. 
4. Guru mengecek kehadiran dan 
kelengkapan buku serta alat tulis.  
5. Guru mengkomunikasikan tujuan 
belajar yang akan dicapai siswa 
yaitu dapat menentukan fungsi     , 
jika       dan      diketahui dan 
menentukan persamaan kurva. 
6. Guru menyampaikan bahwa cara 
belajar yang akan dilaksanakan yaitu 
dengan aktif dalam belajar 
berdiskusi. 
 
b. Apersepsi 
Guru menanyakan kepada siswa 
tentang pembelajaran 
turunan/diferensial yang telah dipelajari 
pada pertemuan sebelumnya. 
“pertemuan kemarin kita sudah belajar 
tentang integral tentu”  
 ∫         ∫             
 ∫     ∫      ∫     
 
 
 
          
 
1. Siswa menjawab salam dari guru. 
2. Siswa berdoa bersama, dilanjutkan 
dengan menyanyikan kagu Indonesia 
Raya bersama-sama. 
 
3. Siswa menjawab guru dan 
menyiapkan diri. 
 
 
 
4. Siswa menyiapkan buku serta alat 
tulis di atas meja. 
 
5. Siswa menerima informasi dengan 
seksama tujuan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
 
6. Siswa mendengarkan dengan 
seksama cara belajar yang akan 
dilaksanakan. 
 
 
 
Siswa mendengarkan motivasi guru 
tentang kebermanfaatan merumuskan 
integral. 
 
 
Siswa mengingat kembali integral tak 
tentu. 
 
 
 
 ∫
    
√ 
   ∫       
 
 
    
 ∫  
 
    
 
     
 
 
 
 
 
    
 
    
 
            
 Guru mengingatkan kembali bahwa 
garis singgung adalah turunan 
pertama fungsi yang disinggung 
garis tersebut. Maka   
  
  
 
      
           
c. Motivasi 
Guru memotivasi siswa dengan 
memberikan suatu permasalahan yang 
merupakan salah satu manfaat dari 
mempelajari integral yaitu menentukan 
biaya total dan biaya rata-rata 
berdasarkan biaya marginal.   
 
 
 
 
 
 
Siswa mendengarkan motivasi dari 
guru. 
Kegiatan inti (70 menit) 
 Eksplorasi  
7. Guru meminta siswa untuk membaca 
buku (Erlangga) halaman 8. 
 
8. Guru menjelaskan kepada siswa 
tentang hal-hal yang belum jelas. 
     ∫       
 ∫        
        
          (syarat awal/syarat 
batas) 
            
Contoh : 
  
7. Siswa membaca permasalahan pada 
halaman 8. 
 
8. Siswa mendengarkan penjelasan dari 
guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akan dicari     , jika       
      dan         
Jawab : 
Adc     , 
     ∫          
 
 
 
        
     
 
 
          
        
     
Jadi,      
 
 
        
 
Garis singgung persamaan kurva 
  
  
, 
maka persamaan dapat kita ketahui jika 
ada sebuah titik yang terletak pada 
kurva.  
  
  
       
           
∫   ∫        
         
Elaborasi 
9. Guru meminta siswa untuk 
mengerjakan latihan 2 halaman 10 
buku erlangga. 
10. Guru meminta siswa untuk 
menuliskan jawabannya latihan 2 ke 
depan dilanjutkan dengan 
pembahasan bersama dengan siswa. 
 
Konfirmasi  
11. Guru mengecek jawaban siswa 
yang dituliskan di papan tulis dan 
bertanya apakah jawabannya sudah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Siswa mengerjakan latihan 2 halaman 
10. 
10. Siswa mempresentasikan jawaban 
dari soal yang telah dikerjakan di 
depan kelas. 
 
 
 
 
11. Siswa mengecek jawaban apakah 
jawaban sudah benar atau belum. 
 
benar, jika belum benar maka dicek 
kembali oleh guru. 
12. Guru memberikan kesempatan 
pada siswa untuk bertanya dan 
memberikan tanggapan.  
12. Siswa menanyakan dan memberi 
tanggapan dari permasalahan. 
Penutup (10 menit) 
13. Guru bersama siswa mereview 
dan menarik kesimpulan dari 
pembelajaran yang telah 
dilaksanakan bahwa integral tak 
tentu dapat digunakan untuk 
menentukan      jika       dan 
     diketahui dan persamaan kurva 
dapat ditentukan melalui gradien 
garis singgung kurva dan sebuah 
titik dengan cara diintegralkan.  
14. Guru memberikan kuis kepada 
siswa untuk dikumpulkan segera. 
15. Guru menginformasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya akan 
membahas integral tentu. 
16. Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa, salam, 
dan terima kasih. 
 
13. Siswa menarik kesimpulan dari 
pelajaran yang telah dipelajari 
bersama dengan guru. 
 
 
 
 
 
 
 
14. Siswa mengerjakan kuis secara 
individual. 
 
15. Siswa mendengarkan informasi 
untuk pelajaran selanjutnya. 
16. Siswa  berdoa, menjawab salam, 
dan terima kasih. 
I. Penilaian 
Teknik   : tugas individu, ulangan harian 
Bentuk instrumen : uraian singkat. 
 
 
Mengetahui      Bantul,  24 Juli 2016 
Guru pembimbing           Penyusun  
 
Drs.  Endah Hardjanto, M. Pd.   Mifta Tyas Laksita Sari 
NIP. 19631115 199003 1 007    NIM. 13301241005 
 
 
 
Kuis 
1. Tentukan      jika diketahui         
 
  
 untuk        ! 
2. Tentukan     jika diketahui 
  
  
          melalui (1,4) ! 
  
Rubrik penilaian 
Soal  Jawaban  
1. Tentukan      jika diketahui 
        
 
  
 untuk 
       ! 
     ∫         
 ∫ (  
 
  
)     (1) 
 ∫            
 
 
 
          (1) 
     
 
 
          (1) 
  
 
 
               (1) 
  
 
 
     (
 
 
)    
        
      
    
     
 
 
          (1) 
2. Tentukan      jika diketahui 
  
  
 
 
  
 melalui (1,2) ! 
  
  
 
 
  
 
   
 
  
    (1) 
  ∫       
  
 
  
             
            (1) 
         
    (1) 
           (1) 
 
Nilai  
       
     
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
MATA PELAJARAN MATEMATIKA SMA KELAS XII IPS 
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLEH : 
MIFTA TYAS LAKSITA SARI (13301241005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANTUL 
2016/2017  
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : XII IPS/I 
Nama Sekolah  : SMA N 3 Bantul 
Materi Pokok  : Integral 
Pertemuan   : Ketiga 
Alokasi Waktu : 2 pertemuan (     menit) 
Penyusun   : Mifta Tyas Laksita Sari 
 
A. Kompetensi Dasar 
1.1 Memahami konsep integral tak tentu dan integral tentu Indikator 
1.2 Menghitung integral tak tentu dan integral tentu dari fungsi aljabar   
sederhana. 
B. Indikator  
1.1.2   Menemukan rumus integral tentu berdasarkan diferensial. 
1.2.2 Menentukan  integral tentu dari suatu fungsi. 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan baik melalui 
pengamatan, diskusi kelompok, atau presentasi : 
1. Siswa dapat menemukan integral tentu berdasarkan diferensial. 
2. Siswa dapat menentukan integral tentu dari suatu fungsi. 
D. Karakter siswa yang diharapkan  
Rasa ingin tahu, percaya diri, mandiri, kreatif, kerja keras. 
E. Materi Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas persegi 
panjang, 
𝐹′ 𝑥 = 𝑓 𝑥   
Integral tentu 
 
Integral dengan 
substitusi 
 
Integral  
 
Materi prasyarat Materi selanjutnya 
 Integral tentu 
 
  =           
  =           
  =           
.  
. 
  =           
    + 
                                            
 ∑      
 
   
    
Untuk menunjukkan bahwa penjumlahan tersebut mencakup ujung-ujung interval 
  dan  , maka dapat ditulis 
 ∑      
 
   
   
Bentuk penjumlahan ∑       
 
       disebut sebagai jumlah Riemann. Luas daerah   
yang sebenarnya diperoleh ketika    semakin kecil, sehingga     dan     .  
 =        ∑       
 
      = ∫       
 
 
 atau  =         ∑      
 
     =
∫       
 
 
 
 
 
Keterangan : 
   dan   merupakan batas bawah dan batas atas pengintegralan 
𝐿 =  𝑓 𝑥 𝑑𝑥
𝑏
𝑎
=  𝐹 𝑥  𝑎
𝑏 = 𝐹 𝑏 − 𝐹 𝑎  
  Integral tertutup       dinamakan wilayah pengintegralan 
 
Sifat-sifat integral : 
1. ∫        =  
 
 
 
2. ∫       = −∫        
 
 
 
 
 
3. ∫          =  ∫       
 
 
 
 
,   adalah konstanta real sembarang 
4. ∫ {         }  = ∫         ∫       
 
 
 
 
 
 
 
5. ∫        =  −∫       
 
 
 
 
 
 
F. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran : ekspositori, tanya jawab dan diskusi kelompok 
G. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat : 
Papan tulis, spidol, dan penghapus. 
2. Sumber Pembelajaran : 
a. Wirodikromo, Sartono. 2006. Matematika SMA 3 IPS. Jakarta: PT Gelora 
Aksara Pratama. 
b. Kuntarti dkk. 2007. Matematika SMA dan MA. Jakarta : PT Gelora Aksara 
Pratama. 
c. Lestari, Wiji. Panduan Belajar Matematika untuk SMA kelas XII. 
Yogyakarta 
d. Lembar Kerja Siswa buatan guru. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran  
Deskripsi kegiatan guru Deskripsi kegiatan siswa 
Kegiatan pendahuluan (15 menit) 
a. Membuka pembelajaran 
1. Guru membuka pelajaran dengan 
memberi salam pembuka. 
2. Guru meminta salah 1 siswa 
memimpin doa. 
3.  Guru meminta salah satu siswa  untuk 
memimpin dalam menyanyikan lagu 
Indonesia Raya. 
4. Guru menanyakan kabar siswa dan  
 
1. Siswa menjawab salam dari guru. 
2. Siswa berdoa bersama sebelum 
memulai pembelajaran. 
 
3. Salah satu siswa memimpin dan 
menanyikan lagu Indonesia Raya. 
 
 
4. Siswa menyiapkan diri untuk 
 mengkondisikan suasana kelas agar 
kondusif dalam melaksanakan 
pembelajaran. 
5. Guru mengecek kehadiran dan 
kelengkapan buku serta alat tulis.  
6. Guru mengkomunikasikan tujuan 
belajar yang akan dicapai siswa yaitu 
dapat menghitung aturan dan sifat dari 
integral tentu dan menghitung integral 
tentu dari suatu fungsi. 
 
b. Apersepsi 
Guru mengingatkan kembali tentang 
konsep luas persegi panjang  
 =                
serta  ′   =      
melaksanakan pembelajaran. 
 
 
5. Siswa menyiapkan buku serta alat 
tulis di atas meja. 
6. Siswa menerima informasi dengan 
seksama tujuan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
 
 
 
 
Siswa mengingat kembali konsep luas 
persegi panjang dan turunan. 
 
 
 
Kegiatan inti (70 menit) 
1.  Guru membahas PR dengan 
berdiskusi bersama siswa tentang 
integral tentu dan menentukan F(x) 
dan menentukan persamaan kurva. 
2. Guru memberikan kuis yang berisi 2 
soal 
a) Tentukan     , jika  ′   =  −
 
  
 ,     =  . 
b) Tentukan 
  
  
=    −      
melalui titik (1,4) 
 Eksplorasi  
3. Guru menjelaskan tentang integral 
tentu. 
Guru menggambar suatu kurva. 
Daerah yang dibatasi kurva  =     , 
sumbu  , garis  =   dan  =  . 
Luasnya adalah  .interval       
dibagi menjadi   bagian sama 
1. Siswa mendiskusi serta 
mencocokkan jawaban. 
 
 
2. Siswa mengerjakan kuis untuk 
dikumpulkan. 
 
 
 
 
 
3. Siswa membaca pengantar yang 
diberikan di dalam LKS dan 
mendengarkan penjelasan dari guru. 
 
 
 
 
 
 panjang. 
 
  =           
  =           
  =           
.  
. 
  =           
    + 
                     
            
           
 ∑      
 
   
    
Untuk menunjukkan bahwa 
penjumlahan tersebut mencakup 
ujung-ujung interval   dan  , maka 
dapat ditulis 
 ∑      
 
   
   
Bentuk penjumlahan ∑       
 
       
disebut sebagai jumlah Riemann. Luas 
daerah   yang sebenarnya diperoleh 
ketika    semakin kecil, sehingga 
    dan     .  
 =        ∑       
 
      =
∫       
 
 
 atau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  =    
     
∑      
 
   
  =        
 
 
 
 =        
 
 
=        
 
=     −      
 
(integral dari      terhadap   dari  =   
sampai dengan   =  ) 
 
4. Guru memberikan contoh soal integral 
tentu sebagai berikut : 
 ∫      
 
 
= *
 
 
  +
 
 
 
=
 
 
    −  =   
 ∫      
 
 
= *
 
 
  +
 
 
 
=
 
 
     
   
=
 
 
   −     
=
 
 
     −    =
   
 
 
5. Guru menjelaskan sifat-sifat dari 
integral tentu. 
 
Sifat-sifat integral : 
a) ∫        =  
 
 
 
     = [
 
 
  ]
 
  
 
=   
b) ∫       = −∫        
 
 
 
 
 
 ∫     = *
 
 
  +
 
  
 
 
=
 
 
   −     
=
 
 
   
=
 
 
 
 −∫     = − *
 
 
  +
 
  
 
 
= −
 
 
   −     
 
 
4. Siswa mendengarkan penjelasan 
guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Siswa menuliskan rumus 
integral dan sifat-sifat dari 
integral tak tentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = −
 
 
  −   
=
 
 
 
 
c) ∫          =  ∫       
 
 
 
 
,   
adalah konstanta real sembarang 
d) ∫ {         }  =
 
 
  
                
 
 
 
 
 
e) ∫         ∫        
 
 
 
 
= 
       
 
 
 
      
 
Elaborasi  
6. Guru memberi kesempatan siswa 
untuk mengerjakan latihan soal dalam 
waktu 30 menit latihan 5 halaman 25 
buku Erlangga dan guru berkeliling 
untuk membantu siswa apabila 
terdapat kesulitan. 
Konfirmasi  
7. Setelah selesai berdiskusi, guru 
meminta masing-masing siswa 
mendiskusikan jawaban antar teman 
dan saling mengoreksi. 
8. Guru mengecek jawaban siswa yang 
dituliskan di papan tulis dan bertanya 
apakah jawabannya sudah benar, jika 
belum benar maka dicek kembali oleh 
guru. Guru memberikan kesempatan 
pada siswa untuk bertanya. 
9. Guru bersama siswa menyimpulkan 
bahwa  
 ∫        =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Siswa menuliskan jawaban dari 
permasalahan di papan tulis. 
 
 
 
 
7. Siswa memberikan tanggapan 
apakah jawabannya itu sudah sesuai 
atau belum.  
 
8. Siswa memberikan pertanyaan 
terkait hal-hal yang masih belum 
paham. 
 
 
 
9. Siswa bersama-sama dengan guru 
menyimpulkan rumus dan sifat dari 
integral tak tentu. 
10. Siswa mengerjakan kuis yang 
diberikan oleh guru. 
 
  ∫       = −∫        
 
 
 
 
 
 ∫          =  ∫       
 
 
 
 
,   
adalah konstanta real sembarang 
 ∫ {         }  =
 
 
  
                
 
 
 
 
 
 ∫         ∫        
 
 
 
 
= 
       
 
 
 
      
10. Guru memberikan kuis berupa 3 soal 
Penutup (10 menit) 
1. Guru bersama siswa mereview dan 
menarik kesimpulan dari 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
2. Guru menginformasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya akan 
membahas integral substitusi 
3. Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa, salam, 
dan terima kasih. 
 
1. Siswa menarik kesimpulan dari 
pelajaran yang telah dipelajari 
bersama dengan guru. 
2. Siswa mendengarkan informasi 
untuk pelajaran selanjutnya. 
 
3. Siswa  berdoa, menjawab salam, 
dan terima kasih. 
 
 
I. Penilaian 
Teknik   : tugas individu, ulangan harian 
Bentuk instrumen : uraian singkat 
  
 
Mengetahui       Bantul,  28 Juli 2016 
Guru pembimbing            Penyusun  
 
 
Drs.  Endah Hardjanto, M. Pd.    Mifta Tyas Laksita Sari 
NIP. 196311151990031007     NIM. 13301241005 
 
 Latihan 
1. Hitunglah nilai dari setiap integral tertentu berikut : 
a. ∫   −       
 
  
  
b. ∫
 
√ 
   
 
 
 
c. ∫            
 
  
 
d. ∫ (  −
 
  
)  
 
 
 
e. ∫ (√    − √√  
 
)   
 
 
 
2. Hitunglah nilai   sehingga setiap persamaan terpenuhi 
a. ∫      =   
 
 
 
b. ∫
 
 
    =  
 
 
 
c. ∫    −      =  
 
 
 
  
 Kunci jawaban : 
No.  Soal dan pembahasan  
1a ∫   −       
 
  
 = 
   −      
  
=    −   −  − −    
=  −  −  =     
 
b 
 
 
√ 
   =
 
 
 
   
 
    
 
 
 
= *
 
 
 
 
 
 +
 
 
 
=  [ 
 
 ]
 
 
 
=   ( 
 
 −  
 
 ) 
 
c 
            
 
  
 
= [
 
 
       ]
  
 
 
=  −  −   −    
=   
d 
 (  −
 
  
)   
 
 
=     −       
 
 
 
 
= [
 
 
      ]
 
 
 
= (  
 
 
) − (
 
 
  ) 
=
  
 
−
 
 
 
=
  
 
 
=   
e 
 (√    − √√  
 
)  
 
 
 
=  (√    − (√  )
 
 
)  
 
 
 
=  (√    − ( 
 
 )
 
 
)  
 
 
 
=  (√    −  
 
 )   
 
 
 
= [
 
 
 
 
  
 
 
  −
 
 
 
 
  ]
 
 
 
 = (
 
 
  
 
  
 
 
   −
 
 
  
 
 ) − (
 
 
  
 
  
 
 
   −
 
 
  
 
 ) 
=
  
 
 
  
 
−
 
 
  
 
 −
 
 
  
 
 −
 
 
 
 
 
  
 
  
=
  
 
−
 
 
  
 
  
2a 
      =   
 
 
 
      
 =    
   =    
  =   
 =    
Nilai yang memenuhi adalah  =   
b 
 
 
 
    =  
 
 
 
[
 
 
  ]
 
 
=   
 
 
  =   
  =    
 = √  
 
 
 
 c 
    −      =  
 
 
 
  −     =  
 
 
 
[
 
 
  −
 
 
  ]
 
 
=   
 
 
  −
 
 
  =   
  (
 
 
−
 
 
 ) =   
 =   atau  
 
 
=
 
 
  
 =
 
 
 
 
 
  
 Kuis 
Tentukan nilai setiap integral 
1. ∫ (   √   
 
)
 
 
    
2. ∫
     
√ 
 
 
    
Tentukan nilai dari   
3. ∫
 
 
 
 
    =
 
 
 
 
Nama : ______________________________ 
No : ______________________________ 
A 
 Rubrik penilaian 
1. ∫ (   √   
 
)
 
 
   = ∫ (     
 
 )   
 
 
 (1) 
= *    
 
 
 
 
 +
 
 
(1) 
= (     
 
 
   
 
 ) − (     
 
 
   
 
 ) (1) 
= (    
   
 
) − (  
 
 
) (1) 
=
       
 
− (
  
 
) 
=
   
 
 (1) 
2. ∫
     
√ 
 
 
    
= ∫        
 
 
(  
 
 )   (1) 
= ∫   
 
   
 
 
 
 
   (1) 
= *
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 +
 
 
 (1) 
= (
 
 
   
 
  
 
 
   
 
 ) −   (1) 
=
 
 
 
 
 
 
=
    
  
 (1) 
=
  
  
 (1) 
3. ∫
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 ]
 
 
=
 
 
  
*
 
  
 
 
 +
 
 
=
 
 
 (1) 
 
 
= (
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Skor =
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Tentukan nilai setiap integral 
1. ∫ (
 
 
   √  )
 
 
    
2. ∫
   
√  
 
 
   
Tentukan nilai dari   
3. ∫
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Nama : ______________________________ 
No : ______________________________ 
B 
 Rubrik Penilaian 
1. ∫ (
 
 
   √  )
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
MATA PELAJARAN MATEMATIKA SMA KELAS XII IPS 
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLEH : 
MIFTA TYAS LAKSITA SARI (13301241005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANTUL 
2016/2017  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : XII IPS/I 
Nama Sekolah  : SMA N 3 Bantul 
Materi Pokok  : Integral 
Pertemuan   : Kelima 
Alokasi Waktu :      menit 
Penyusun   : Mifta Tyas Laksita Sari 
 
A. Kompetensi Dasar 
1.2 Menentukan integral tak tentu dan integral tentu dari fungsi aljabar 
sederhana. 
B. Indikator 
1.2.3 Menentukan integral dengan cara substitusi aljabar. 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan baik melalui 
pengamatan, diskusi kelompok, atau presentasi : 
1. Siswa dapat menentukan integral dengan cara substitusi aljabar. 
D. Karakter siswa yang diharapkan  
Rasa ingin tahu, percaya diri, mandiri, kreatif, kerja keras. 
E. Materi Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integral tak tentu  
Integral substitusi 
 
Luas daerah yang 
dibatasi oleh 
kurva 
Integral  
 
Materi prasyarat Materi 
selanjutnya 
Integral Substitusi 
∫     
 
   
       
Bagaimana jika   diganti dengan  ( )  
∫( ( ))  ( ( )) 
dapat menggunakan substitusi dengan cara memisalkan   ( )   . Maka, 
 
 
 
 
 
 
 
F. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran : ekspositori, tanya jawab dan diskusi kelompok 
G. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat : 
Papan tulis, spidol, dan penghapus. 
2. Sumber Pembelajaran : 
a. Wirodikromo, Sartono. 2006. Matematika SMA 3 IPS. Jakarta: PT Gelora 
Aksara Pratama. 
b. Kuntarti dkk. 2007. Matematika SMA dan MA. Jakarta : PT Gelora Aksara 
Pratama. 
c. Lestari, Wiji. Panduan Belajar Matematika untuk SMA kelas XII. 
Yogyakarta 
d. Lembar Kerja Siswa buatan guru. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran  
Deskripsi kegiatan guru Deskripsi kegiatan siswa 
Kegiatan pendahuluan (15 menit) 
a. Membuka pembelajaran 
1. Guru membuka pelajaran dengan 
memberi salam pembuka. 
2. Guru meminta salah 1 siswa 
memimpin doa. 
3.  Guru meminta salah satu siswa  
 
1. Siswa menjawab salam dari guru. 
 
2. Siswa berdoa bersama sebelum 
memulai pembelajaran. 
3. Salah satu siswa memimpin dan 
∫(𝑓(𝑥))𝑛𝑑(𝑓(𝑥))  ∫𝑢𝑛 𝑑𝑢 
 
 
𝑛    
𝑢𝑛   𝑐 
 
dengan 𝑛 ≠ −  
 
untuk memimpin dalam 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
4. Guru menanyakan kabar siswa dan  
mengkondisikan suasana kelas agar 
kondusif dalam melaksanakan 
pembelajaran. 
5. Guru mengecek kehadiran dan 
kelengkapan buku serta alat tulis.  
6. Guru mengkomunikasikan tujuan 
belajar yang akan dicapai siswa 
yaitu dapat menentukan integral 
dengan cara substitusi aljabar. 
menanyikan lagu Indonesia Raya. 
 
 
4. Siswa menyiapkan diri untuk 
melaksanakan pembelajaran. 
 
 
5. Siswa menyiapkan buku serta alat 
tulis di atas meja. 
6. Siswa menerima informasi dengan 
seksama tujuan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
Kegiatan inti (70 menit) 
1.  Guru meminta siswa untuk 
mempresentasikan jawaban PR 
tentang integral tentu latihan 5 
halaman 25 buku Erlangga. 
2. Guru membahas bersama siswa dan 
meminta siswa untuk memberikan 
tanggapan atau saran. 
 Eksplorasi  
a. Apersepsi 
Guru mengingatkan kembali tentang 
konsep integral tak tentu 
∫(    )     ∫(     )    
 
 
 
   
 
 
     
“Bagaimana jika ∫(    )      , 
apakah akan dikalikan satu persatu 
sebanyak 10 kali atau menggunakan 
segitiga pascal ?” 
Masihkah kalian ingat  
∫(    )   
 
 
 (   )
(    )   
   
1. Siswa mempresentasikan jawaban di 
depan kelas. 
 
 
2. Siswa memberikan tanggapan dan 
saran terhadap jawaban yang telah 
dipresentasikan. 
 
 
 
Siswa mengingat kembali konsep 
integral tak tentu. 
 
 
 
 
 
 
3. Siswa memperhatikan penjelasan dari 
guru tentang pengintegralan dengan 
substitusi aljabar. 
 
 
3. Guru menjelaskan tentang integral 
substitusi bahwa untuk mencari 
 ∫(    )        tidak perlu dikalikan 
satu persatu ataupun menggunakan 
segitiga pascal, akan tetapi dapat 
menggunakan integral substitusi 
aljabar. 
∫      
 
   
       
Bagaimana jika   diganti dengan  ( )? 
Akan menjadi  
∫( ( ))  ( ( )) 
Kita dapat memisalkan   ( )     
Sehingga  
∫( ( ))  ( ( ))  ∫      
 
 
    
       
dengan  ≠ −  
 
Guru memberikan contoh soal dengan 
pengintegralan  substitusi aljabar : 
1. ∫(    )    
Cara 1: 
∫(    )    
 
 (   )
(    ) 
   
 
 
  
(    )    
 
 
 
 
 
 
 
Cara 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misalkan        
  
  
   
  
 
    
∫(    )    ∫   
  
 
  
 
 
 
∫      
 
 
 
 
 
 
      
 
 
  
(    )    
2. ∫(  −  )    
Cara 1: 
∫( −   )    
 
 
− (   )
( −   )    
 
 
− (   )
( −   )    
Cara 2: 
Misalkan    −    
  
  
 −  
  
− 
    
∫( −   )    ∫  
  
− 
 
 
 −
 
 
∫      
 −
 
 
 
 
 
      
 −
 
  
( −   )    
 
 
3. ∫√  −       
Cara 1: 
∫√  −       ∫(  −  )
 
     
 
 
 (
 
   )
(  −  )
 
      
 
 
 (
 
 )
(  −  )
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penutup (10 menit) 
1. Guru bersama siswa mereview dan 
menarik kesimpulan dari 
pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. 
“integral dengan substitusi aljabar 
dengan cara memisalkan  ( )   , 
didapatkan 
  
  
   ( )  
     ( )   
  
  ( )
    
Dengan mensubstitusikan 
  
  ( )
 ke 
dalam    maka kita dapat 
mengintegralkan kemudian kita 
substitusikan kembali bahwa 
   ( ). 
2. Guru menginformasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya akan 
membahas penggunaan integral 
tentu untuk menghitung luas daerah 
yang dibatasi kurva. 
3. Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa, salam, 
dan terima kasih. 
 
1. Siswa menarik kesimpulan dari 
pelajaran yang telah dipelajari 
bersama dengan guru. 
2. Siswa mendengarkan informasi 
untuk pelajaran selanjutnya. 
 
3. Siswa  berdoa, menjawab salam, dan 
terima kasih. 
 
I. Penilaian 
Teknik   : tugas individu, ulangan harian 
Bentuk instrumen : uraian singkat 
  
Mengetahui      Bantul,  03 Agustus 2016 
Guru pembimbing           Penyusun  
 
 
Drs.  H. Endah Hardjanto, M. Pd.   Mifta Tyas Laksita Sari 
NIP. 196311151990031007    NIM. 13301241005 
 
Latihan 
Hitunglah nilai dari setiap integral berikut : 
a. ∫( −   )    
b. ∫  (   −  )     
c. ∫  (    )     
d. ∫(        )(     )   
e. ∫
 
(    ) 
 
  
    
f. ∫    (    )
 
 
   
g. ∫
(√   )
 
√ 
  
 
   
 
  
Jawaban Latihan Soal 
a. ∫( −   )    Misalkan    −    
  
  
 −  
  
− 
    
∫( −   )    ∫  
  
− 
  
 
 
− 
∫     
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 −
 
  
( −   )    
b. ∫   (   −  )     Misalkan      −   
  
  
    
  
  
    
∫  (   −  )     ∫      
  
  
  
    
 
  
∫      
 
 
− 
      
 −
 
 
(   −  )     
c. ∫   (    )     Misalkan        
  
  
     
  
   
    
∫  (    )    ∫     
  
   
  
 
 
 
∫     
 
 
 
 
 
  
      
 
 
  
(    )     
d. ∫(        )(     )   Misalkan        
  
  
     
  
   
    
∫  (    )    ∫     
  
   
  
 
 
 
∫     
 
 
 
 
 
  
      
 
  
(    )     
e. ∫
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∫
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∫
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Kuis Kode A 
1. ∫(  −  )(   −   )    
2. ∫    √   −  
√  
√ 
   
  
Rubrik Penilaian Kode A 
1. ∫(  −  )(   −   )    
Misalkan   (   −   )    (1) 
  
  
 (  −  ) (1) 
  
    
    (1) 
Maka  
∫(  −  )(   −   )    ∫(  −  )    
  
    
 (1) 
 ∫(  −  )    
  
  (    )
 (1) 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  
 (   −   )    (1) 
  ∫    √   −  
√  
√ 
   
 ∫    (   −  )
 
    
√  
√ 
 
Misalkan   (   −  ) (1) 
  
  
    (1) 
  
  
    (1) 
Sehingga  
∫    (   −  )
 
     ∫     
 
  
  
  
√  
√ 
√  
√ 
 (1) 
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√  
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√  
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Nilai  
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kode Soal B 
1. ∫(  −  )(   −   )    
2. ∫    √   −  
 
 
   
 
  
Rubrik Penilaian Kode B 
  ∫(  −  )(   −   )    
∫(  −  )(   −   )    
Misalkan   (   −   ) (1) 
  
  
   −   ( ) 
  
  −  
    ( ) 
Sehingga 
∫(  −  )(   −   )    
 ∫(  −  )  
  
  −  
( ) 
  ∫(  −  )  
  
 (    )
 
 
 
 
∫    ( ) 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  
(  −  )   ( ) 
 
  ∫    √   −  
 
 
   
Misalkan      −  ( ) 
  
  
   ( ) 
  
  
   ( ) 
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 − (  )
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Nilai  
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MIFTA TYAS LAKSITA SARI (13301241005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANTUL 
2016/2017 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : XII IPS/I 
Nama Sekolah  : SMA N 3 Bantul 
Materi Pokok  : Integral 
Pertemuan   : Kedelapan  
Alokasi Waktu :      menit 
Penyusun   : Mifta Tyas Laksita Sari 
 
A. Kompetensi Dasar 
1.3. Menggunakan integral untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. 
B. Indikator 
1.3.1 Menggambarkan suatu daerah yang dibatasi oleh suatu persamaan kurva. 
1.3.2 Menentukan  luas daerah yang dibatasi sumbu x. 
1.3.3 Menentukan  luas daerah gabungan antara daerah di atas dan bawah sumbu 
x 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan baik melalui 
pengamatan, diskusi, atau presentasi : 
1. Siswa dapat menggambarkan suatu daerah yang dibatasi oleh suatu 
persamaan kurva. 
2. Siswa dapat menentukan luas daerah yang dibatasi sumbu x 
3. Siswa dapat menentukan luas daerah gabungan antara daerah di atas dan di 
bawah sumbu x. 
D. Karakter siswa yang diharapkan  
Rasa ingin tahu, percaya diri, mandiri, kreatif, kerja keras. 
E. Materi Pembelajaran 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Luas Daerah yang dibatasi oleh Kurva dengan Sumbu   
 
Daerah di atas sumbu   
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar (i) 
Pada gambar (i) di atas, diperlihatkan kurva    ( ) dan  ( )    dalam 
interval      . Misalkan luas daerah yang dibatasi oleh kurva    ( ), 
sumbu  , garis     dan     dilambangkan dengan   , maka luas daerah 
dapat ditentukan dengan rumus  
 
 
 
 
Daerah di bawah sumbu   
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar (ii)  
𝐿   𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏
𝑎
 
 
Integral tentu Luas daerah yang dibatasi 
oleh kurva dengan sumbu 
𝑥 
Luas daerah yang 
dibatasi oleh 2 
kurva 
Integral  
 
Materi prasyarat Materi 
selanjutnya 
Pada gambar (ii) di atas, diperlihatkan kurva    ( ) dan  ( )    dalam 
interval      . Misalkan luas daerah yang dibatasi oleh kurva    ( ), 
sumbu  , garis     dan     dilambangkan dengan   . Luas daerah harus 
bernilai positif maka luas daerah dapat ditentukan dengan rumus  
 
 
 
 
Gabungan antara daerah di atas sumbu   dengan di bawah sumbu   
 
Gambar (iii) 
Misalkan : 
a) Luas daerah yang diarsir di atas kurva :    
b) Luas daerah yang diarsir di bawah kurva :    
     ( )  
 
 
 
      ( )  
 
 
 
 
 
 
 
F. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran : ekspositori, tanya jawab dan diskusi 
G. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat : 
Papan tulis, spidol, LCD, dan penghapus. 
2. Sumber Pembelajaran : 
a. Wirodikromo, Sartono. 2006. Matematika SMA 3 IPS. Jakarta: PT Gelora 
Aksara Pratama. 
𝐿    𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏
𝑎
  𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎
𝑏
   
 
𝐿   𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏
𝑐
  𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑐
𝑎
 
 
b. Kuntarti dkk. 2007. Matematika SMA dan MA. Jakarta : PT Gelora Aksara 
Pratama. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran  
Deskripsi kegiatan guru Deskripsi kegiatan siswa 
Kegiatan pendahuluan (15 menit) 
a. Membuka pembelajaran 
1. Guru membuka pelajaran dengan 
memberi salam pembuka. 
2. Guru meminta salah 1 siswa 
memimpin doa. 
3.  Guru meminta salah satu siswa  
untuk memimpin dalam 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
4. Guru menanyakan kabar siswa dan  
mengkondisikan suasana kelas agar 
kondusif dalam melaksanakan 
pembelajaran. 
5. Guru mengecek kehadiran dan 
kelengkapan buku serta alat tulis.  
6. Guru mengkomunikasikan tujuan 
belajar yang akan dicapai siswa 
yaitu dapat menggambarkan suatu 
daerah yang dibatasi oleh beberapa 
kurva dan menghitung luas daerah 
yang dibatasi oleh kurva dan sumbu-
sumbu pada koordinat. 
a. Motivasi  
Ditayangkan sebuah gambar 
 
1. Siswa menjawab salam dari guru. 
 
2. Siswa berdoa bersama sebelum 
memulai pembelajaran. 
3. Salah satu siswa memimpin dan 
menanyikan lagu Indonesia Raya. 
 
 
4. Siswa menyiapkan diri untuk 
melaksanakan pembelajaran. 
 
 
5. Siswa menyiapkan buku serta alat 
tulis di atas meja. 
6. Siswa menerima informasi dengan 
seksama tujuan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
 Ayahmu bermaksud mengganti bagian 
atas dari pintu rumahmu dengan kaca 
bergambar. Kamu sebagai anak ayah 
yang cerdas dan terampil dengan 
matematika, memintamu untuk 
membantu menentukan luas kaca yang 
dibutuhkan agar dapat diketahui biaya 
yang dibutuhkan. Dapatkan kamu 
membantu ayamu? bagaimana cara 
menentukan luas dan biayanya ? 
b. Apersepsi  
Guru menanyakan kepada siswa 
koordinat kartesius.  
 
Bagaimana cara menggambar kurva 
  
 
 
  ? 
Kegiatan inti (70 menit) 
Eksplorasi  
1. Guru menampilkan sebuah gambar 
di papan tulis  
Daerah di atas sumbu   
 
Guru menjelaskan kepada siswa 
bahwa Pada gambar di atas, 
diperlihatkan kurva    ( ) dan 
 ( )    dalam interval      . 
Misalkan luas daerah yang dibatasi 
oleh kurva    ( ), sumbu  , garis 
    dan     dilambangkan 
dengan   , maka luas daerah dapat 
ditentukan dengan rumus  
 
 
 
 
 
 
 Contoh :  
Akan ditentukan luas daerah yang 
dibatasi oleh garis   
 
 
  , sumbu  , 
diantara       dan       
Jawab:  
           
  
 
 
 
 
   
 
 
  
 
1. Siswa memperhatikan penjelasan dari 
guru tentang pengintegralan dengan 
substitusi aljabar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐿   𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏
𝑎
 
 
  Maka, luas daerahnya adalah  
   
 
 
    
 
 
 
 
 [
 
 
 
  ]
 
 
 
 [
 
 
  ]
 
 
 
 (
 
 
   )  (
 
 
  ) 
 
  
 
   satuan luas 
Daerah di bawah sumbu   
 
 
Pada gambar di atas, diperlihatkan 
kurva    ( ) dan  ( )    dalam 
interval      . Misalkan luas 
daerah yang dibatasi oleh kurva 
   ( ), sumbu  , garis     dan 
    dilambangkan dengan   . 
Luas daerah harus bernilai positif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maka luas daerah dapat ditentukan 
dengan rumus  
 
 
 
 
Contoh : 
Akan ditentukan luas daerah yang 
dibatasi oleh                 
         dan sumbu- ! 
Jawab : 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
  
 
           
  
 
 
 [
 
 
   
 
 
     ]
 
  
 
 ( 
 
 
 
 
 
  )  (
 
 
    ) 
 
       
 
 (
        
 
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐿    𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏
𝑎
  𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎
𝑏
  
 
  (   )
 
 
  
 
 
 
 
  satuan luas. 
 
Gabungan antara daerah di atas sumbu 
  dengan di bawah sumbu   
 
Misalkan : 
a) Luas daerah diarsir di atas kurva :    
b) Luas daerah diarsir di bawah kurva : 
   
 
 
     ( )  
 
 
 
      ( )  
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐿   𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏
𝑐
  𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑐
𝑎
 
  𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏
𝑐
  𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎
𝑐
 
 
 Tentukan luas daerah yang diarsir  
Jawab : 
        
  (       )   
 
 
  (       )   
 
 
 
 [
 
 
   
 
 
     ]
 
 
 [
 
 
   
 
 
     ]
 
 
 
 
  
 
 
Elaborasi  
1. Guru memberi kesempatan siswa 
untuk mengerjakan latihan soal  
2. Guru membantu siswa apabila siswa 
mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan soal latihan.  
Konfirmasi  
3. Setelah siswa selesai mengerjakan, 
guru meminta siswa untuk 
mempresentasikan hasil pekerjaanya 
di depan kelas. 
4. Guru memberikan kesempatan pada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Siswa mengerjakan latihan soal yang 
diberikan oleh guru. 
 
2. Siswa bertanya kepada guru apabila 
mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan latihan soal. 
 
 
 
3. Siswa mempresentasikan hasil 
pekerjaannya di depan kelas. 
siswa untuk bertanya atau 
memberikan tanggapan terkait 
dengan jawaban siswa, guru 
mengecek jawaban siswa yang telah 
dipresentasikan dan bertanya apakah 
jawabannya sudah benar, jika belum 
benar maka dicek kembali oleh guru. 
 
 
4. Siswa memberikan tanggapan terkait 
dengan jawaban siswa. 
 
 
 
Penutup (10 menit) 
1. Guru bersama siswa mereview dan 
menarik kesimpulan dari 
pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. 
Luas daerah yang dibatasi sumbu   
dan  ( )    maka luas daerahnya 
adalah  
    ( )  
 
 
 
Sedangkan luas daerah yang dibatasi 
sumbu   dan  ( )    maka luas 
daerahnya 
     ( )  
 
 
   ( )  
 
 
  
Sedangkan luas daerah daerah di 
atas sumbu   dengan di bawah 
sumbu   
    ( )  
 
 
   ( )  
 
 
 
   ( )  
 
 
   ( )  
 
 
 
2. Guru menginformasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya akan 
membahas penggunaan integral 
tentu untuk menghitung luas daerah 
yang dibatasi kurva. 
3. Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa, salam, 
 
1. Siswa menarik kesimpulan dari 
pelajaran yang telah dipelajari 
bersama dengan guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Siswa mendengarkan informasi 
untuk pelajaran selanjutnya. 
 
3. Siswa  berdoa, menjawab salam, dan 
terima kasih. 
dan terima kasih. 
 
I. Penilaian 
Teknik   : tugas individu, ulangan harian 
Bentuk instrumen : uraian singkat 
 
Mengetahui      Bantul,  03 Agustus 2016 
Guru pembimbing           Penyusun  
 
 
Drs.  Endah Hardjanto, M. Pd.   Mifta Tyas Laksita Sari 
NIP. 196311151990031007    NIM. 13301241005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latihan soal 
1. Tentukan luas daerah yang di arsir pada gambar di bawah ini ! 
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3. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh  
a.     , sumbu  ,      dan     
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
MATA PELAJARAN MATEMATIKA SMA KELAS XII IPS 
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLEH : 
MIFTA TYAS LAKSITA SARI (13301241005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANTUL 
2016/2017 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : XII IPS/I 
Nama Sekolah  : SMA N 3 Bantul 
Materi Pokok  : Integral 
Pertemuan   : Kesepuluh 
Alokasi Waktu :      menit 
Penyusun   : Mifta Tyas Laksita Sari 
 
A. Kompetensi Dasar 
1.3. Menggunakan integral untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. 
B. Indikator 
1.3.4 Menentukan  luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva. 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan baik melalui 
pengamatan, diskusi, atau presentasi : 
1. Siswa dapat menghitung luas daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva. 
D. Karakter siswa yang diharapkan  
Rasa ingin tahu, percaya diri, mandiri, kreatif, kerja keras. 
E. Materi Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas Daerah Antara Dua Kurva 
Integral tentu Luas daerah yang dibatasi 
antara 2 kurva 
 
Ulangan harian 
 
Integral  
 
Materi prasyarat Materi 
selanjutnya 
Misalkan terdapat kurva          dan          dengan           pada 
interval      . Luas daerah L yang dibatasi oleh kurva        ,    
    , garis    , dan garis      
 
adalah luas daerah di bawah kurva          dari titik   ke   dikurangi luas 
daerah di bawah kurva         dari titik   ke  . 
L = luas daerah ABCD – luas daerah ABFE 
  ∫        ∫       
 
 
 
 
 
  ∫ (         )  
 
 
 
Jadi luas daerah itu adalah 
  ∫ (         )  
 
 
 
 
dengan           dan       
F. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran : ekspositori, tanya jawab dan diskusi 
G. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat : 
Papan tulis, spidol, LCD, dan penghapus. 
2. Sumber Pembelajaran : 
a. Wirodikromo, Sartono. 2006. Matematika SMA 3 IPS. Jakarta: PT Gelora 
Aksara Pratama. 
b. Kuntarti dkk. 2007. Matematika SMA dan MA. Jakarta : PT Gelora Aksara 
Pratama. 
c. Ari, Rosihan dan Indriyastuti. 2009. Khazanah Matematika 3 untuk Kelas 
XII SMA dan MA Program Ilmu Pengetahuan Sosial. 
d. Lestari, Wiji. Panduan Belajar Matematika untuk SMA kelas XII. 
Yogyakarta. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran  
Deskripsi kegiatan guru Deskripsi kegiatan siswa 
Kegiatan pendahuluan (15 menit) 
a. Membuka pembelajaran 
1. Guru membuka pelajaran dengan 
memberi salam pembuka. 
2. Guru meminta salah 1 siswa 
memimpin doa. 
3.  Guru meminta salah satu siswa  
untuk memimpin dalam 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
4. Guru menanyakan kabar siswa dan  
mengkondisikan suasana kelas agar 
kondusif dalam melaksanakan 
pembelajaran. 
5. Guru mengecek kehadiran dan 
kelengkapan buku serta alat tulis.  
6. Guru mengkomunikasikan tujuan 
belajar yang akan dicapai siswa 
yaitu dapat menggambarkan suatu 
daerah yang dibatasi oleh 2 kurva 
dan menghitung luas daerah yang 
dibatasi oleh 2 kurva tersebut. 
 
a. Apersepsi  
Guru menanyakan kepada siswa 
tentang penerapan integral dalam 
menentukan luas daerah yang dibatasi 
oleh kurva dan sumbu   
 
1. Siswa menjawab salam dari guru. 
 
2. Siswa berdoa bersama sebelum 
memulai pembelajaran. 
3. Salah satu siswa memimpin dan 
menanyikan lagu Indonesia Raya. 
 
 
4. Siswa menyiapkan diri untuk 
melaksanakan pembelajaran. 
 
 
5. Siswa menyiapkan buku serta alat 
tulis di atas meja. 
6. Siswa menerima informasi dengan 
seksama tujuan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
  
Guru menjelaskan kepada siswa 
bahwa Pada gambar di atas, 
diperlihatkan kurva        dan 
       dalam interval      , 
maka luas daerahnya adalah 
 
 
 
 
Kegiatan inti (70 menit) 
Eksplorasi  
1. Guru menampilkan sebuah gambar 
di papan tulis  
Misalkan terdapat kurva          
dan          dengan           
pada interval      . Luas 
daerah L yang dibatasi oleh kurva 
       ,        , garis    , 
dan garis      
1. Siswa memperhatikan penjelasan dari 
guru tentang pengintegralan dengan 
substitusi aljabar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐿  ∫ 𝑓 𝑥 𝑑𝑥
𝑏
𝑎
 
 
 adalah luas daerah di bawah kurva 
         dari titik   ke   
dikurangi luas daerah di bawah 
kurva         dari titik   ke  . 
L = luas daerah ABCD – luas 
daerah ABFE 
  ∫        ∫       
 
 
 
 
 
  ∫ (         )  
 
 
 
Jadi luas daerah itu adalah 
  ∫ (         )  
 
 
 
 
dengan           dan      . 
 
Luas di atas tidak membedakan apakah 
fungsi terletak di atas sumbu  , di 
bawah  , maupun memotong sumbu  . 
 Contoh :  
a. Tentukan luas daerah yang dibatasi 
oleh     ,    ,    , dan 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ∫        
 
 
 
 ∫      
 
 
 
 [  ] 
  
       
   
b. Tentukan luas daerah yang dibatasi 
oleh     ,    ,  dan     
Jawab : 
 
     
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  ∫        
 
 
 
 [  ] 
  
     
   
 
c. Tentukan luas daerah yang dibatasi 
oleh kurva        dan garis 
     . 
Jawab:  
 
 
    
         
         
             
     atau     
  ∫ (           )  
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Elaborasi  
1. Guru memberi kesempatan siswa 
untuk mengerjakan latihan soal di 
buku Erlangga halaman 41 latihan 8 
no                    no 3. 
2. Guru membantu siswa apabila siswa 
mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan soal latihan.  
Konfirmasi  
3. Guru meminta siswa untuk 
mempresentasikan hasil pekerjaanya 
di depan kelas. 
4. Guru memberikan kesempatan pada 
siswa untuk mengecek jawaban 
teman yang dipresentasikan, 
bertanya atau memberikan 
tanggapan, sementara guru 
mengecek jawaban siswa yang telah 
dipresentasikan dan bertanya apakah 
jawabannya sudah benar, jika belum 
benar maka dicek kembali oleh guru. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Siswa mengerjakan latihan soal yang 
diberikan oleh guru. 
 
2. Siswa bertanya kepada guru apabila 
mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan latihan soal. 
 
 
 
3. Siswa mempresentasikan hasil 
pekerjaannya di depan kelas. 
 
 
4. Siswa memberikan tanggapan terkait 
dengan jawaban teman yang telah 
dipresentasikan di depan kelas. 
 
 
 
Penutup (10 menit) 
1. Guru bersama siswa mereview 
 
1. Siswa menarik kesimpulan dari 
kesimpulan dari pembelajaran yang 
telah dilaksanakan. 
Luas daerah diantara 2 kurva adalah  
 
  ∫ (         )  
 
 
 
 
dengan           dan      . 
 
2. Guru menginformasikan bahwa 
pertemuan selanjutnya akan 
mereview pembelajaran dari integral 
tak tentu sampai dengan luas daerah 
sebelum dilaksanakan ulangan 
harian.  
3. Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa, salam, 
dan terima kasih. 
pelajaran yang telah dipelajari 
bersama dengan guru. 
 
 
 
 
 
 
2. Siswa mendengarkan informasi 
terkait dengan pertemuan 
selanjutnya. 
 
3. Siswa  berdoa, menjawab salam, dan 
terima kasih. 
 
I. Penilaian 
Teknik   : tugas individu, ulangan harian 
Bentuk instrumen : uraian singkat 
  
Mengetahui      Bantul,  03 Agustus 2016 
Guru pembimbing           Penyusun  
 
 
Drs.  Endah Hardjanto, M. Pd.   Mifta Tyas Laksita Sari 
NIP. 196311151990031007    NIM. 13301241005 
 
 
 
 
 
 
 
Latihan soal 
1. Tentukan  
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
  
4. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva        dan      ! 
 
Jawaban : 
1.  
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 satuan luas 
 
No. Dokumen : FM-SMA 3 BTL-02/03-05
No. Revisi : 0
Tgl. Berlaku : 01 Juni 2010
KELAS XII IPS 1 Wali Kelas: MUJIMIN, S.Pd
Ke- *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tgl. **) S I A
1 3204 ADHA ISMAIL AMAL L
2 3207 AFANDI L
3 3214 ALMASHITA PUTRI YULINDRA P
4 3216 ALYA KURNIA FITRI P
5 3219 ANIFA P
6 3221 ANINDYA THALITA LITUHAYU P
7 3222 ANNISA DWIASTUTI P
8 3224 ARDITARIKA PURWANDITA P
9 3247 DEVIANA NOVITASARI P
10 3259 FAUZAN NAFIS FIRDAUS L
11 3261 FENTIA SYAFALIYAHFEBRIYATNI P
12 3263 FITA PRATIWI P
13 3266 HANIFA NOOR HIDAYATI P
14 3276 INDAH PUSPITA SARI P
15 3288 LUNNA PURWITA SARI P
16 3298 MUHAMMAD ARVIN RAMDHAN FADHILA L
17 3323 RAHMA MUSLIKHATUN P
18 3343 SIGIT PURNAMA L
19 3352 WAHYU KURNIAWATI P
20 3355 YAUMIL AULLIA IBRAHIM L
Laki-laki 6
Perempuan 14
Jumlah 20
*) Ke- dibaca "Pertemuan yang ke-" Bantul, …………………….
**) Tgl. Diisi tanggal/ bulan pertemuan Guru Mata Pelajaran
PRESENSI PESERTA DIDIK
NO NIS NAMA PESERTA DIDIK L/P
JUMLAH
No. Dokumen : FM-SMA 3 BTL-02/03-05
No. Revisi : 0
Tgl. Berlaku : 01 Juni 2010
KELAS XII IPS 2 Wali Kelas: Drs. JOKO WIYONO
Ke- *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tgl. **) S I A
1 3213 ALANG CHAIRAWAN L
2 3218 ANGGRAINI DENA PUTRI P
3 3223 ANNISA NOVITA RISMIYATI P
4 3237 BELINDRA AYU NARISWARI P
5 3249 DIMAS SATRIA NUSANTORO L
6 3365 ELISA DILA YUSTISIA P
7 3262 FIRDAN BARUTA ARNANDIKA L
8 3282 KARTIKA INDAH NURAINI P
9 3290 MARYANI P
10 3307 NIAS FATIKHA PASMARA P
11 3313 NUNING YULI ASTUTI P
12 3322 PUTRI SALMAYANTI P
13 3325 REISCHA PRATIWI P
14 3335 RIZKY NABELLA PUTRI P
15 3336 RIZQULLOH DAROJAT SAMPURNO L
16 3344 SITI ALFIYYAH SALSABILA PAWESTRI P
17 3346 SITI ROFIQOH P
18 3354 WAHYU SARISTYAWAN NUGROHO L
19 3361 ZAHY AULIA MAFAZAH P
20 3362 ZUKRUFI ANISA SARI P
Laki-laki 5
Perempuan 15
Jumlah 20
*) Ke- dibaca "Pertemuan yang ke-" Bantul, …………………….
**) Tgl. Diisi tanggal/ bulan pertemuan Guru Mata Pelajaran
PRESENSI PESERTA DIDIK
NO NIS NAMA PESERTA DIDIK L/P
JUMLAH
KISI-KISI ULANGAN HARIAN BAB 1 INTEGRAL TAHUN AJARAN 2016/2017 
Satuan Pendidikan  : SMA                    Jumlah soal  : 5 
Mata Pelajaran : Matematika                    Bentuk soal  :  Uraian 
Kelas/Program : XII/IPS                   Penulis  : Mifta Tyas Laksita Sari 
Semester    : I                    Nilai     :
       
 
 
Kurikulum : KTSP 
Kode soal  : A 
 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Sub Indikator Level  Bentuk 
soal 
No. 
soal 
Soal  Penyelesaian  Rubrik 
penilaian  
1. Menggunakan 
konsep integral 
dalam 
pemecahan 
masalah 
sederhana. 
 
 
1.1 Memahami konsep 
integral tak tentu dan 
integral tentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menentukan integral  tak 
tentu dari fungsi aljabar 
sederhana.  
 
Menghitung integral tak tentu 
dari suatu fungsi aljabar 
sederhana yang memuat bentuk 
akar dan pangkat 
C3 
 
Uraian 
 
1.  Hitunglah 
 ∫ (√   
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 ∫( 
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Adt ∫ (√   
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1 poin 
 
1 poin 
2 
Menentukan integral tentu 
dengan menggunakan sifat-
sifat (aturan) integral. 
Menghitung integral tentu 
dengan menggunakan sifat 
integral yang memuat bentuk 
pangkat 
C3 
 
Uraian 
 
2. 
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Hitunglah 
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1 poin  
 
1 poin  
 
 
 
 
 
 
 
1 poin 
5 
Menentukan integral 
dengan cara substitusi 
aljabar. 
 
Menentukan integral dengan 
cara substitusi yang memuat 
bentuk pangkat. 
C3 
 
Uraian 
 
3. 
∫(     )(   
    )    
Tentukan  
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1 poin  
1 poin 
1 poin  
 
 
 
 
1 poin 
 
 
 
 
1 poin 
 
1 poin 
 
 
6 
Menggambarkan suatu 
daerah yang dibatasi oleh 
beberapa kurva. 
 
 
Menggunakan integral 
tertentu untuk menghitung 
luas daerah yang dibatasi 
oleh kurva dan sumbu-
sumbu pada koordinat. 
Menggambarkan daerah yang 
diarsir yang dibatasi oleh kurva 
dan sumbu   
 
 
Menentukan luas daerah yang 
diarsir yang dibatasi oleh kurva 
dan sumbu    
C3 
 
Uraian 
 
 
4.  Tentukan luas daerah yang 
dibatasi oleh      , 
sumbu  ,     , dan 
    ! 
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Akan dicari luas daerah yang dibatasi oleh  
oleh      , sumbu  ,     , dan     
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1 poin 
 
1 poin 
 
1 poin 
 
 
1 poin 
 
6 
 
 
  
Menggunakan integral 
tertentu untuk menghitung 
luas daerah yang dibatasi 
oleh kurva dan sumbu-
sumbu pada koordinat. 
Menentukan luas daerah yang 
diarsir yang dibatasi oleh 2 
kurva 
C3 Uraian 
 
5.  Tentukan luas daerah yang 
dibatasi oleh         
dan      ! 
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Adt luas daerah yang dibatasi oleh 
        dan       
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5 
 
Penilaian : 
Total       poin 
Nilai        
      
 
 
 
KISI-KISI ULANGAN HARIAN BAB 1 INTEGRAL TAHUN AJARAN 2016/2017 
Satuan Pendidikan  : SMA                    Jumlah soal  : 5 
Mata Pelajaran : Matematika                    Bentuk soal  :  Uraian 
Kelas/Program : XII/IPS                   Penulis  : Mifta Tyas Laksita Sari 
Semester    : I                    Nilai     : 
      
 
 
Kurikulum : KTSP 
Kode soal  : B 
 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Sub Indikator Level  Bentuk 
soal 
No. 
soal 
Soal  Penyelesaian  Rubrik 
penilaian  
1. Menggunakan 
konsep integral 
dalam 
pemecahan 
masalah 
sederhana. 
 
 
1.1 Memahami konsep 
integral tak tentu dan 
integral tentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menentukan integral  tak 
tentu dari fungsi aljabar 
sederhana.  
 
Menghitung integral tak tentu 
dari suatu fungsi aljabar 
sederhana yang memuat bentuk 
akar dan pangkat 
C3 
 
Uraian 
 
1.  Hitunglah 
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Adt ∫ (√   
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1 poin 
 
1 poin 
2 
Menentukan integral tentu 
dengan menggunakan sifat-
sifat (aturan) integral. 
Menghitung integral tentu 
dengan menggunakan sifat 
integral yang memuat bentuk 
pangkat 
C3 
 
Uraian 
 
2. 
∫ (    )(   )  
 
 
 
Hitunglah 
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1 poin 
 
1 poin  
 
1 poin  
 
1 poin  
 
 
 
 
 
 
 
1 poin 
5 
Menentukan integral 
dengan cara substitusi 
aljabar. 
 
Menentukan integral tak tentu  
dengan cara substitusi yang 
memuat bentuk pangkat. 
C3 
 
Uraian 
 
3. 
∫(      )(   
    )    
Tentukan  
 
∫(      )(       )    
                   
  
  
        
  
      
    
 ∫(      )(       )    
 ∫(      )   
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(       )    
Adt  
 
 
 
 
1 poin  
1 poin 
1 poin  
 
 
 
 
1 poin 
 
 
 
1 poin  
1 poin 
6 
Menggambarkan suatu 
daerah yang dibatasi oleh 
beberapa kurva. 
 
 
Menggunakan integral 
tertentu untuk menghitung 
luas daerah yang dibatasi 
oleh kurva dan sumbu-
sumbu pada koordinat. 
Menggambarkan daerah yang 
diarsir yang dibatasi oleh kurva 
dan sumbu   
 
 
Menentukan luas daerah yang 
diarsir yang dibatasi oleh kurva 
dan sumbu    
C3 
 
Uraian 
 
 
4.  Tentukan luas daerah yang 
dibatasi oleh      , 
sumbu  ,     , dan 
    ! 
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Akan dicari luas daerah yang dibatasi oleh  
oleh      , sumbu  ,     , dan     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 poin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 poin 
 
1 poin 
 
1 poin 
 
 
1 poin 
 
 
6 
 
 
  
Menggunakan integral 
tertentu untuk menghitung 
luas daerah yang dibatasi 
oleh kurva dan sumbu-
sumbu pada koordinat. 
Menentukan luas daerah yang 
diarsir yang dibatasi oleh 2 
kurva 
C3 Uraian 
 
5.  Tentukan luas daerah yang 
dibatasi oleh         
dan      ! 
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Adt luas daerah yang dibatasi oleh 
        dan       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 poin 
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1 poin 
1 poin 
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1 poin 
 
1 poin 
 
1 poin 
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Penilaian : 
Total       poin 
Nilai        
      
 
 
 
 Hitunglah 
1. ∫ (√   
 
  
 
 
 )    
2. ∫ (    )(   )  
 
 
 
3. ∫(      )(       )     
4. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh      , sumbu  ,     , dan     ! 
5. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh         dan      ! 
 
-Good luck and be honest- 
 
 
 
 
 
 
Hitunglah 
1.  ∫ (√   
 
  
 
 
 )    
2. ∫ (    )(   )  
 
 
 
3. ∫(     )(       )     
4. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh      , sumbu  ,     , dan     ! 
5. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh         dan      ! 
 
-Good luck and be honest- 
 
 
 
 
B 
A 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN DAN KEAKTIFAN KELAS XII IPS 1 
No.  Nama siswa  L/P Tugas 1 Tugas 2 UH keaktifan 
1 Adha Ismail Amal L 60 76,67 87 + 
2 Afandi  L 30 30 77 - 
3 Almashita Putri 
Yulindra 
P 70 80 77 - 
4 Alya Kurnia Fitri P 60 76,67 77 + 
5 Anifa  P 70 30 77 + 
6 Anindya Thalita 
Lituhayu 
P 70 100 77 - 
7 Annisa Dwiastuti P 80 100 77 + 
8 Arditarika Purwandita P 50 100 81,5 + 
9 Deviana Novitasari P 50 60 80 + 
10 Fauzan Nafis Firdaus L 50 96,7 77 + 
11 Fentia Syafaliyah 
Febriyatni 
P 60 76,7 77 - 
12 Fita Pratiwi P 80 60 80 + 
13 Hanifa Noor Hidayati P 80 93,33 77 - 
14 Indah Puspita Sari P 70 70 77 + 
15 Lunna Purwita Sari P 60 40 95 + 
16 Muhammad Arvin 
Ramdhan Fadhil 
L 30 43,33 77 - 
17 Rahma Muslikhatun P 50 10 77 - 
18 Sigit Purnama L 30 10 77 - 
19 Wahyu Kurniawati P 70 93,33 77 - 
20 Yaumil Aullia Ibrahim L 50 83,33 77 + 
       
       
 
Keterangan : 
+ : aktif di dalam kegiatan pembelajaran 
 
 
1LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN DAN KEAKTIFAN KELAS 
XII IPS 2 
No.  Nama siswa  L/P Tugas 
1 
Tugas 2 
 
UH keaktifan 
     
1 Alang Chairawan L 90 10 77 + 
2 Anggraeni Dena Putri P 50 33,33 77 - 
3 Annisa Novita Rismiyati P 100 100 77 + 
4 Belindra Ayu Nariswari P 100 63,33 77 + 
5 Dimas Satria Nusantoro L 100 26,67 80 + 
6 Firdan Baruta Arnandika L 90 10 77 - 
7 Kartika Indah Nuraini P 70 53,3 77 + 
8 Maryani P 90 66,67 85 - 
9 Nias Fathika Pasmara P 100 93,33 77 - 
10 Nuning Yuli Astuti P 100 100 81,5 + 
11 Putri Salmayanti P 90 20 77 - 
12 Reischa Pratiwi P 100 100 77 - 
13 Rizky Nabella Putri P 100 60 77 - 
14 Rizqulloh Darojat Sampurno L 70 10 77 - 
15 Siti Alfiyyah Salsabila 
Pawestri 
P 100 20 77 - 
16 Siti Rofiqoh P 90 60 77 - 
17 Wahyu Saristyawan Nugroho L 80 10 77 - 
18 Zahy Aulia Mafazah P 100 66,67 85 + 
19 Zukrufi Anisa Sari P - 66,67 77 - 
20 Elisa Dila Yustisia P 90 10 77 - 
       
       
 
Keterangan : 
+ : aktif di dalam kegiatan pembelajaran 
 
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL 
SMA NEGERI 3 BANTUL 
Alamat  : Gaten Trirenggo Bantul Yogyakarta Telp. ( 0274 ) 4537818 
 
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
SELURUH SISWA KELAS X, XI & XII 
KOORDINATOR BK 
Drs. Sunubadi 
___________________________________ 
TUGAS 
 Menyusun Program BP/BK 
 Memonitor Program BP/BK 
 Mengkonsulidasi BP/BK  
GURU-GURU 
DEWAN SEKOLAH 
 
H. Kunu Mastadi, SH., MH 
KEPALA SEKOLAH 
 
Drs. Endah Hardjanto, M. Pd. 
WK.SEK.BID.KESISWAAN 
Drs. Agung Suryono 
 
TUGAS 
 Menerima murid baru 
 Kegiatan ekstrakurikuler 
 Pembinaan osis 
 Tata tertib siswa 
WK.SEK.BID.KURIKULUM 
Dra. Hastiti 
 
TUGAS 
 Pengelolaan sistem kredit 
 Pembagian tugas guru 
 Penilaian 
 Kegiatan kurikuler 
WK.SEK.BID.SARPRAS. – HUMAS 
H. Mahmudi, S. Pd. 
 
TUGAS 
 Inventarisasi sarana dan prasarana 
 Pendayagunaan 
 Pemeliharaan 
 Keuangan 
 Kelengkapan format  
  Kerjasama dng. Komite Sekolah 
 Pengelolaan dan Pengembangan 
Program 
 Peringatan Hari Besar 
 
 
Kepala TU 
 
Sunardi 
Staff Tata Usaha 
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL 
SMA NEGERI 3 BANTUL 
Alamat  : Gaten Trirenggo Bantul Yogyakarta Telp. ( 0274 ) 4537818 
 
STRUKTUR ORGANISASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH (TAS) 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
 
Drs. ENDAH HARDJANTO, M.Pd 
Kepala TAS 
 
SUNARDI 
Surat Menyurat 
 
SAMIRATNO 
Kesiswaan 
 
GALIH SARASTIKHA 
Kepegawaian 
 
MUH ROZAQ 
ALAMSAH 
Laboratorium 
 
RATNI INDRA DEWI 
Perpustakaan 
 
FITRI ATUN 
Bendahara Gaji 
 
SUNARDI 
Bendahara Rutin 
 
ROHADI 
         
 
 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
 
F03 
Untuk 
mahasiswa 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
TAHUN 2016 
 
   NAMA MAHASISWA : Mifta Tyas Laksita Sari  
NAMA SEKOLAH : SMA N 3 Bantul NO. MAHASISWA : 13301241005 
ALAMAT SEKOLAH : Gaten, Trirenggo, Bantul FAK/ JUR/ PRODI : FMIPA/ Pendidikan Matematika 
GURU PEMBIMBING : Drs. Endah Hardjanto, M.Pd.  DOSEN PEMBIMBING : Drs. Murdanu, M.Pd. 
 
No. Nama kegiatan Hasil Kuantitatif/ Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/ 
Sekolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/ 
lembaga 
lainnya 
Jumlah 
1. Pengajaran Mikro Mata kuliah wajib diikuti mahasiswa yang akan 
melaksanakan PPL. 
- Rp 35.000 - - Rp 35.000 
2. Persiapan Mengajar Buku paket Erlangga, print RPP, dan tugas untuk 
siswa-siswa 
 
- 
 
Rp  140.000,- 
Dengan rincian: 
 Buku Rp 
80.000,- 
 Print RPP dan 
tugas untuk 
siswa 
Rp.60.000,- 
 
- 
 
- 
 
Rp 140.000 
         
 
 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
 
F03 
Untuk 
mahasiswa 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
TAHUN 2016 
 
No. Nama kegiatan Hasil Kuantitatif/ Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/ 
Sekolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/ 
lembaga 
lainnya 
Jumlah 
3. Pembuatan laporan 
individu 
Laporan KKN-PPL individu sebanyak 2 bendel 
- Rp  100.000 - - Rp  100.000 
Jumlah Total Rp 275.000 
 

F02 
 
untuk 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL / MAGANG III 
 
 
 
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA N 3 Bantul NAMA MAHASISWA : Mifta Tyas Laksita Sari 
ALAMAT SEKOLAH  : Gaten, Trirenggo, Bantul NO. MAHASISWA : 13301241005 
GURU PEMBIMBING : Drs. Endah Hardjanto, M. Pd.   
 
FAK/ JUR/ PRODI : FMIPA / Pend. Matematika 
  DOSEN PEMBIMBING : Drs. Murdanu, M.Pd. 
  
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Jam Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Jumat 
15 Juli 
2016 
08.30-11.00 Penerjunan PPL ke 
pihak sekolah. 
Acara dihadiri oleh seluruh 
mahasiswa yang mengikuti 
KKN dan PPL. Acara disambut 
oleh Bapak Prof. Dr. Rochmat 
Wahab, M.Pd., MA. 
- - 
2 Sabtu  
16 Juli 
2016 
08.30 – 11.00 Penerjunan PPL 1. Penerjunan dihadiri oleh 
seluruh mahasiswa PPL di 
SMA N 3 Bantul sebanyak 
24 siswa dan 4 diantaranya 
merupakan pihak dari 
perwakilan sekolah serta 
Ibu DPL. Acara disambut 
oleh : 
2. Bapak Kepala sekolah H. 
Drs. Endah Hardjanto, 
M.Pd.  
3. Ibu DPL  
4. Ibu wakil kepala bidang 
kurikulum Ibu Hastiti 
5. Bapak wakil kepala sarana 
prasarana Pak Mahmudi. 
6. Bapak wakil kepala 
kesiswaan Pak Agung. 
7. Dilanjutkan pembagian 
waktu jadwal menyalami 
siswa dan piket jaga. 
  
F02 
 
untuk 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL / MAGANG III 
 
 
 
 Senin  
18 Juli 
2016 
06.45-08.45 Upacara bendera + 
syawalan  
Upacara Bendera dibina oleh 
Bapak Kepala Sekolah H. Drs. 
Endah Hardjanto, M.Pd.  
Pembukaan Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (PLS) 
yang diikuti oleh seluruh siswa 
kelas X, XI, XII, guru, 
orangtua siswa baru, dan 
mahasiswa PPL. Dilanjutkan 
dengan syawalan. 
 
- - 
  09.00 – 11.00 Bersih-bersih 
basecamp 
Bersih-bersih basecamp 
dilakukan dimulai dari 
menyapu dan mengepel untuk 
membersihkan kotoran serta 
debu yang disebabkan oleh 
perenovasian gedung dan tata 
kelola ruang kelas. 
  
  11.00-12.00 Konsultasi dengan 
DPL Pak Murdanu 
Konsultasi dengan Pak 
Murdanu terkait dengan 
pembuatan silabus 
  
 Selasa  
19 Juli 
2016 
09.00-12.00 Observasi lingkungan 
sekolah 
Mengamati lingkungan sekolah 
dimulai dari gedung, bangunan, 
letak dan tata kelas serta sarana 
dan prasarana sekolah. 
  
 
4 
 
Rabu 
20 Juli 
2016 
 
 
06.00-07.00 Piket menyalami 
siswa 
Menyalami siswa yang datang 
ke sekolah  
- - 
  07.00-08.30 Observasi kelas Observasi kelas XII IPS 1 yang 
terdiri dari 20 siswa dan 
diampu oleh Bapak H. Drs. 
- - 
F02 
 
untuk 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL / MAGANG III 
 
 
 
Endah Hardjanto, M.Pd.   
  08.30-09.30 Konsultasi  Konsultasi kepada guru 
pamong Bapak H. Drs. Endah 
Hardjanto, M.Pd.  terkait 
dengan pembagian kelas untuk 
mengajar terbimbing dan 
mandiri. 
- - 
  09.30-11.00 Observasi kelas  Observasi kelas XI IPA 3 yang 
terdiri dari kelas 30 siswa dan 
diampu oleh Ibu Christina 
Purwanti, M.Sc. 
  
  14.00-16.00 Pencarian alat dan 
bahan 
Mencari buku paket untuk 
kelas XII IPS kurikulum 
tingkat satuan pendidikan 
(KTSP) dan ebook serta modul 
matematika. 
- - 
  17.00-21.00 Membuat RPP Membuat RPP BAB I Integral 
kelas XII IPS. Sub materi 
integral tak tentu. RPP 
menggunakan KTSP tetapi 
menggunakan LKS yang 
memuat 5 m (mengamati, 
menanya, mencoba, 
mengasosiasi, 
mengomunikasikan)  
  
  21.00-22.00 Persiapan mengajar Persiapan belajar dan praktik 
latihan mengajar 
  
 Kamis  
21 Juli 
2016 
07.00-08.30 Mengajar terbimbing 
I 
Mengajar dimulai dari bab I 
yaitu integral di kelas XII IPS 
1. Dihadiri oleh 19 siswa dan 1 
siswa izin. Dibimbing oleh 
Bapak H. Drs. Endah 
  
F02 
 
untuk 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL / MAGANG III 
 
 
 
Hardjanto, M.Pd.   
Mempelajari integral tak tentu 
  08.30-09.00 Konsultasi dengan 
guru pembimbing 
Mengevaluasi dan merefleksi 
diri setelah pembelajaran yang 
telah saya lakukan. 
  
  09.00-12.00 Piket  Di hall untuk membantu atau 
melayani tamu yang 
membutuhkan informasi 
  
 Jumat  
22 Juli 
2016 
07.00-07.15 Tadarus  Tadarus dibimbing oleh STIQ 
An-Nur.  
  
  08.00-10.00 Revisi RPP Merevisi RPP untuk pertemuan 
I mengajar kelas XII IPS 2 
  
 Sabtu  
23 Juli 
2016 
07.00-08.30 Mengajar terbimbing 
II 
Pertemuan I mengajar kelas XII 
IPS 2 materi Integral submateri 
integral tak tentu. 
  
  08.30-09.00 Konsultasi  Refleksi mengajar pada 
pertemuan terbimbing II 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F02 
 
untuk 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL / MAGANG III 
 
 
 
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA N 3 Bantul NAMA MAHASISWA : Mifta Tyas Laksita Sari 
ALAMAT SEKOLAH / 
LEMBAGA 
: Gaten, Trirenggo, Bantul NO. MAHASISWA : 13301241005 
GURU PEMBIMBING : Drs. Endah Hardjanto, M. Pd.   
 
FAK/ JUR/ PRODI : FMIPA / Pend. Matematika 
  DOSEN PEMBIMBING : Drs. Murdanu, M.Pd. 
  
No. Hari/ 
Tanggal 
Jam Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 
 
 
Senin  
25 Juli 2016 
07.00-08.00 Upacara bendera Upacara bendera dibina oleh 
Ibu Hastiti 
  
  08.00-09.30  
  
Membantu mengajar di kelas di 
XI IPA 1  
  
  10.00-11.30 Insidental  Membantu guru kimia Ibu Ceri 
Setiati, S.Pd. bersama Fandi 
dan Diah.   
  
  14.00-17.00 Persiapan pertemuan 
II kelas XII IPS 1 
Mempelajari dan mengerjakan 
latihan soal tentang integral tak 
tentu 
  
 Selasa  
26 Juli 2016 
07.00-08.30 Mengajar mandiri I Mengajar kelas XII IPS 2. 
Latihan soal bab Integral tak 
tentu dilanjutkan dengan materi 
latihan soal integral tak tentu 
dan menentukan F(x) jika F’(x) 
dan F(a) diketahui.  
  
  08.30-11.00 Piket Memberi tugas kimia Ibu Irta di 
kelas XI IPA 3 (membaca 
konfigurasi elektron). Tugas 
sekanjutnya adalah tugas dari 
Ibu Dalwani pelajaran ekonomi 
di kelas XI IPS 1 (merangkum) 
  
F02 
 
untuk 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL / MAGANG III 
 
 
 
  11.00-13.30 Persiapan bahan Membaca submateri integral 
tentu dan mencari sumber-
sumber lainnya melalui internet 
dan ebook. 
  
  14.00-18.00 Membuat RPP  Membuat RPP untuk pertemuan 
III di kelas XII IPS 1 materi 
integral tentu. 
  
  19.00-21.00 Latihan praktik  Mengerjakan latihan soal dan 
berlatih. 
  
  21.00-23.00 Persiapan media Pencarian bahan dan pembuatan 
media pembelajaran berupa 
grafik yang dipartisi kecil-kecil 
menggunakan kertas manila. 
  
 Rabu  
27 Juli 2016 
06.00-07.00 Piket menyalami 
siswa 
Menyalami siswa yang datang 
di depan pintu gerbang. 
  
  07.00-08.30 Mengajar mandiri II Latihan soal integral tak tentu 
dan menentukan F(x) jika F’(x) 
dan F(a) diketahui di kelas XII 
IPS 1 
  
  08.30-09.30 Insidental  Menemani teman mengajar di 
kelas XI IPA 4 
  
  09.30-11.30 Insidental Menemani teman mengajar di 
kelas XI IPA 3 
  
  14.00-17.00 Revisi RPP Merevisi RPP untuk digunakan 
kembali di kelas XII IPS  
  
 Kamis  
28 Juli 2016 
07.00-08.30 Mengajar terbimbing 
III 
Materi adalah menentukan 
persamaan kurva jika terdapat  
sebuah titik yang terletak pada 
kurva. Ditambah kuis di kelas 
XII IPS1 
  
F02 
 
untuk 
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  09.00-11.00 Konsultasi dengan 
DPL 
Konsultasi kedua bersama DPL 
jurusan Drs. Murdanu, M.Pd. 
catatan harian, matriks PPL, 
dan teknik pembelajaran. 
  
  11.00-12.00 Piket  Memberikan tugas kimia di 
kelas X IPA 1 tentang kegunaan 
dan alat-alat kimia serta simbol-
simbol dalam kimia. 
  
 Jumat  
28 Juli 2016 
07.00-07.15 Tadarus  Tadarus dibimbing oleh STIQ 
An-Nur. 
  
  07.45-08.45 Insidental Membantu mengganti guru di 
kelas XII IPA 4. Materi integral 
trigonometri. 
  
  08.30-09.30 Insidental Membantu mengajar di kelas 
XII IPA 2 materi integral 
trigonometri. 
  
  09.30-11.00 Insidental Mengajar di kelas X IPA 1 
tentang persamaan dan 
pertidaksamaan nilai mutlak. 
  
  13.00-15.00 Persiapan bahan Membaca submateri tentang 
menentukan persamaan kurva 
dan mencari sumber-sumber 
lainnya melalui internet dan 
ebook. 
  
  15.00-19.00 Membuat RPP  Membuat RPP submateri 
menentukan persamaan kurva. 
  
  19.00-21.00 Latihan  Mengerjakan latihan soal dan 
latihan.  
  
 Sabtu  
30 Juli 2016 
07.00-08.30 Mengajar mandiri III Mengajar kelas XII IPS 2 
submateri menentukan 
persamaan kurva jika terdapat  
sebuah titik yang terletak pada 
kurva dilanjutkan dengan kuis. 
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  09.00-12.00 Mengoreksi 
pekerjaan siswa 
Mengoreksi kuis yang sudah 
dikerjakan siswa. 
  
  12.00-13.00  Membuat daftar 
presensi 
Membuat daftar presensi untuk 
mengentri nilai hasil kuis dan 
ulangan harian.  
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NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA N 3 Bantul NAMA MAHASISWA : Mifta Tyas Laksita Sari 
ALAMAT SEKOLAH / 
LEMBAGA 
: Gaten, Trirenggo, Bantul NO. MAHASISWA : 13301241005 
GURU PEMBIMBING : Drs. Endah Hardjanto, M. Pd.   
 
FAK/ JUR/ PRODI : FMIPA / Pend. Matematika 
  DOSEN PEMBIMBING : Drs. Murdanu, M.Pd. 
  
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Jam Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 Senin  
1 Agustus  
2016 
07.00-08.00 Upacara  Upacara bendera    
  09.30-11.00 Insidental    Menunggu siswa mengerjakan 
bahasa inggris menerjemahkan 
text report dan menerangkan 
cara mudah menghafal perintah 
  
  15.00-16.30 Revisi RPP  Merevisi RPP submateri 
menentukan persamaan kurva 
  
 Selasa  
2 Agustus 
2016  
07.00-08.30 Mengajar terbimbing 
IV 
Mengajar terbimbing di kelas 
XII IPS 2 materi Integral tentu 
dan siswa diberikan PR berupa 
latihan soal. 
  
  08.30-09.30 Konsultasi GPL Mengevaluasi pembelajaran 
dan merefleksi diri pada saat 
mengajar. 
  
  09.30-11.00 Insidental Memberi tugas bahasa Inggris  
dan menunggu di kelas X IPA 
1 
  
  11.00-13.30 Insidental  Memberi tugas bahasa Inggris  
dan menunggu di kelas XI IPA  
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  14.00-15.00 Membuat daftar 
presensi 
Membuat daftar presensi untuk 
mengentri nilai hasil kuis dan 
ulangan harian dan entri nilai. 
 - 
  19.00-21.00 Persiapan mengajar  Mempelajari latihan soal 
tentang integral tentu 
  
 Rabu  
3 Agustus 
2016 
06.00-07.00 Piket menyalami 
siswa  
Menyalami siswa yang datang 
ke sekolah.                                                                                                                                        
  
  07.00-08.30 Mengajar mandiri IV Mengajar mandiri di kelas XII 
IPS 1 materi Integral tentu dan 
siswa diberikan PR berupa 
latihan soal. 
  
  09.30-11.00 Insidental  Memberikan tugas di kelas XI   
  14.00-16.00 Revisi RPP Merevisi RPP dengan 
submateri integral tentu. 
  
  19.00-21.00 Persiapan  Persiapan belajar dan latihan 
soal tentang submateri integral 
dengan substitusi. 
  
 Kamis  
4 Agustus 
2016  
07.00-08.30 Mengajar mandiri V Mengajar mandiri kelas XII 
IPS 1. Membahas PR integral 
tentu dan materi baru tentang 
integral dengan substitusi. 
Siswa diberikan PR integral 
dengan  substitusi. 
  
  08.30-09.30 Insidental  Memberi dan menjaga siswa 
yang diberikan tugas Kimia 
kelas X IPA 3. Menggambar 
alat-alat kimia dan simbol 
kimia. 
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  09.30-10.30 Insidental  Menunggu siswa pelajaran 
kimia, tugas mengerjakan soal 
LKS. Di kelas XII IPA 1 
  
  10.00-11.00 Insidental  Menunggu siswa untuk 
mengerjakan tugas bahasa 
Inggris buku peminatan 
halaman 11-13 di kelas X IPA 
2 
  
  12.30-13.30 Insidental  Menunggu siswa untuk 
mengerjakan tugas bahasa 
Inggris buku peminatan 
halaman 11-13 di kelas X IPS  
  
  14.00-16.00 Membuat kuis Membuat kuis tentang integral 
substitusi.  
  
 Jumat  
5 Agustus 
2016 
07.00-07.15 Tadarus  Tadarus Al-Qur’an dipimpin 
oleh guru agama 
  
  07.15-10.15 Piket  Piket di hall    
 Sabtu  
6 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Mengajar mandiri VI Mengajar mandiri di kelas XII 
IPS 2.  Membahas PR integral 
tentu dan materi baru tentang 
integral dengan substitusi. 
Siswa diberikan PR integral 
dengan substitusi. 
  
  09.00-11.00 Revisi RPP  Merevisi RPP bab Integral 
substitusi. 
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NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA N 3 Bantul NAMA MAHASISWA : Mifta Tyas Laksita Sari 
ALAMAT SEKOLAH / 
LEMBAGA 
: Gaten, Trirenggo, Bantul NO. MAHASISWA : 13301241005 
GURU PEMBIMBING : Drs. Endah Hardjanto, M. Pd.   
 
FAK/ JUR/ PRODI : FMIPA / Pend. Matematika 
  DOSEN PEMBIMBING : Drs. Murdanu, M.Pd. 
 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Jam Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin 
8 Agustus 
2016 
07.00-08.00 Upacara Bendera Upacara bendera    
  09.00-10.30  Konsultasi dengan DPL Konsultasi dengan DPL 
tentang refleksi 
pembelajaran 
  
  10.30-14.30 Membuat RPP Membuat RPP materi luas 
daerah yang dibatasi oleh 
sumbu x  
  
  15.00-17.00 Membuat PPT  Membuat PPT tentang 
luas daerah yang dibatasi 
oleh sumbu x. 
  
2 Selasa 
9 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Mengajar terbimbing V Mengajar terbimbing di 
kelas XII IPS 2 membahas 
PR integral substitusi dan 
memberikan PR tentang 
integral substitusi 
sebanyak 2 soal. 
  
  08.30-09.30 Insidental Mengajar materi integral 
trigonometri dan parsial di 
kelas XII IPA 1 
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  09.30-11.00 Insidental  Mengajar materi integral 
trigonometri dan parsial di 
kelas XII IPA 3 
  
  13.00-15.00 Mengoreksi  Mengoreksi kuis yang 
telah dikerjakan siswa 
tentang integral substitusi. 
  
  15.00-15.30 Menginput nilai  Menginput nilai siswa.   
  19.00-21.00 Persiapan mengajar Mempelajari materi 
integral suibstitusi dan PR 
yang telah diberikan 
kepada siswa 
  
3 Rabu  
10 Agustus 
2016 
06.00-07.00 Piket  menyalami siswa Piket menyalami siswa 
yang datang di depan 
pintu gerbang. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
07.00-08.30 Mengajar mandiri VII Mengajar mandiri di kelas 
XII IPS 2 membahas PR 
integral substitusi dan 
memberikan PR tentang 
integral substitusi 
sebanyak 2 soal. 
  
  
 
 
 
09.00-11.00 Mengoreksi  Mengoreksi kuis yang 
telah dikerjakan siswa 
tentang integral substitusi. 
  
  10.00-10.30 Menginput nilai  Menginput nilai siswa.   
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  11.00-13.00 Persiapan  Mempelajari materi yang 
akan digunakan untuk 
pertemuan besok pagi 
yaitu luas daerah yang 
dibatasi oleh sumbu x 
  
4 Kamis 11 
Agustus 
2016 
07.00-08.30 Mengajar terbimbing VI Mengajar kelas XII IPS 
materi menentukan daerah 
yang diarsir yang dibatasi 
sumbu x dan menentukan 
luas daerahnya. 
  
  08.30-09.00 Konsultasi dengan GPL Konsultasi dengan Pak 
Endah tentang RPP.  
  
  09.00-12.00 Insidental Mengikuti MGMP SMA 
Sekabupaten Bantul di 
gedung meeting room 
SMA N 3 Bantul. 
Membahas tentang 
kurikulum 2013 revisi, 
permendikbud, silabus dan 
RPP sesuai kurikulum 
yang baru. 
  
 Jumat, 12 
Agustus 
2016 
07.00-11.00 Kerja bakti Kerja bakti dalam rangka 
ulang tahun SMA N 3 
Bantul ke-5 dan HUT RI 
ke-71. Membersihkan 
ruang kelas, halaman, dan 
lapangan utara SMA. 
  
  13.00-15.00 Revisi RPP Merevisi RPP   
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 Sabtu, 
13 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Mengajar terbimbing VII Mengajar terbimbing  
team teaching bersama 
Pak Endah di kelas XII 
IPS 2. Materi  menentukan 
daerah yang diarsir yang 
dibatasi sumbu x dan 
menentukan luas 
daerahnya. 
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NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA N 3 Bantul NAMA MAHASISWA : Mifta Tyas Laksita Sari 
ALAMAT SEKOLAH / 
LEMBAGA 
: Gaten, Trirenggo, Bantul NO. MAHASISWA : 13301241005 
GURU PEMBIMBING : Drs. Endah Hardjanto, M. Pd.   
 
FAK/ JUR/ PRODI : FMIPA / Pend. Matematika 
  DOSEN PEMBIMBING : Drs. Murdanu, M.Pd. 
 
No. Hari/ 
Tanggal 
Jam Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 Senin,  
15 Agustus 
2016 
07.00-09.00 Persiapan  Mencari bahan dan 
sumber untuk membuat 
RPP gabungan antara 
daerah di atas sumbu x 
dan di bawah sumbu x 
 
  
  09.00-13.00 Membuat RPP Membuat RPP untuk luas 
daerah gabungan yang 
dibatasi oleh sumbu x.  
  
 Selasa, 16 
Agustus 
2016 
07.00-08.30 Mengajar terbimbing VIII Mengajar team teaching 
bersama Pak Endah di 
kelas XII IPS 1 materi 
gabungan antara luas 
daerah yang dibatasi 
sumbu x.  
  
  09.00-13.30 Piket  Piket di hall    
 Rabu, 17 
Agustus 
2016 
06.30-07.00 Piket  Menyalami siswa yang 
baru datang 
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  07.00-08.30 Upacara 17an Upacara dalam rangka 
peringatan HUT RI ke-71.  
  
  19.00-21.00 Persiapan mengajar Mempelejari luas daerah 
yang dibatasi oleh 2 kurva 
  
 Kamis,  
18 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Mengajar mandiri VIII Mengajar di kelas XII IPS 
1 materi gabungan luas 
daerah yang dibatasi oleh 
sumbu x dilanjutkan 
dengan latihan soal 
  
  08.30-13.30 Piket  Di hall untuk membantu 
atau melayani tamu yang 
membutuhkan informasi 
  
 Jumat, 
19 Agustus 
2016 
07.00-07.15 Tadarus  Tadarus Al-Qur’an 
dipimpin oleh mahasiswa 
dari STIQ An-Nur. 
  
  07.15-08.45 Insidental  Mengawasi ulangan 
harian ekonomi di kelas X 
MIPA 3 
  
  09.00-11.00 Revisi RPP Merevisi RPP bab  
gabungan luas daerah 
yang dibatasi oleh sumbu 
x 
  
  13.00-17.00 Membuat RPP Membuat RPP materi luas 
daerah yang dibatasi 2 
kurva 
  
 Sabtu,  
20 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Mengajar mandiri IX Mengajar mandiri di kelas 
XII IPS 2 latihan soal 
tentang luas daerah 
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gabungan di atas dan 
dibawah sumbu x 
  10.00-12.00 Merevisi RPP Merevisi RPP materi luas 
daerah yang dibatasi oleh 
2 kurva 
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NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA N 3 Bantul NAMA MAHASISWA : Mifta Tyas Laksita Sari 
ALAMAT SEKOLAH / 
LEMBAGA 
: Gaten, Trirenggo, Bantul NO. MAHASISWA : 13301241005 
GURU PEMBIMBING : Drs. Endah Hardjanto, M. Pd.   
 
FAK/ JUR/ PRODI : FMIPA / Pend. Matematika 
  DOSEN PEMBIMBING : Drs. Murdanu, M.Pd. 
  
 Senin,  
22 Agustus 
2016 
07.00-08.00 Upacara  Upacara    
  07.45-09.15 Insidental  Mengawasi ulangan harian 
di kelas XI IPA 2 
  
  09.15-11.15 Konsultasi DPL Konsultasi dengan DPL 
Bapak Drs. Murdanu, 
M.Pd. tentang refleksi 
pembelajaran 
  
  12.00-13.30 Insidental  Mengawasi ulangan harian 
di kelas XI IPA 3 
  
  19.00-21.00 Persiapan mengajar Mempelajari luas daerah 
yang dibatasi 2 kurva dan 
latihan soal. 
  
 Selasa 
23 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Mengajar mandiri X Mengajar di kelas XII IPS 
1 latihan soal tentang luas 
daerah yang dibatasi 2 
kurva 
  
  09.00-12.00 Piket  Piket di hall   
  19.00-21.00 Persiapan mengajar  Persiapan mengajar luas 
daerah yang dibatasi oleh 
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2 kurva 
 Rabu  
24 Agustus 
2016 
06.00-07.00 Piket menyalami siswa Menyalami siswa yang 
datang 
  
  07.00-08.30 Mengajar terbimbing IX Mengajar  team teaching 
di kelas XII IPS 2 materi  
luas daerah yang dibatasi 
2 kurva. 
  
  08.30-10.00 Insidental  Mengawasi ulangan harian 
di kelas XII IPA 4  
  
  10.00-12.00 Piket di hall Piket di hall untuk 
membantu guru 
  
 Kamis 
25 Agustus 
2016 
06.00-07.00 Piket  Menyalami siswa yang 
datang  
  
  07.00-08.30 Mengajar mandiri XI Mengajar mandiri di kelas 
XII IPS 1 materi latihan 
soal tentang luas daerah 
yang dibatasi oleh 2 kurva. 
  
  12.00-13.30 Insidental  Mengganti guru untuk 
memberi tugas sosiologi di 
kelas XII IPS 3. 
  
 Jumat  
26 Agustus 
2016 
07.00-07.15 Tadarus  Tadarus Al-Qur’an surat 
Al-An’am dibimbing oleh 
guru agama. 
  
  08.00-11.00 Membuat latihan soal Membuat latihan soal 
untuk review bab integral 
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  19.00-21.00 Persiapan  Belajar 1 bab dan latihan 
soal untuk persiapan 
review materi.   
  
 Sabtu 
27 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Mengajar mandiri XII Mengajar di kelas XII IPS 
2 materi latihan soal 
tentang luas daerah yang 
dibatasi 2 kurva. 
  
 Minggu 
28 Agustus 
2016 
06.00-12.30 Jalan sehat Jalan sehat dalam rangka 
lustrum ke-5 SMA N 3 
Bantul  
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NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA N 3 Bantul NAMA MAHASISWA : Mifta Tyas Laksita Sari 
ALAMAT SEKOLAH / 
LEMBAGA 
: Gaten, Trirenggo, Bantul NO. MAHASISWA : 13301241005 
GURU PEMBIMBING : Drs. Endah Hardjanto, M. Pd.   
 
FAK/ JUR/ PRODI : FMIPA / Pend. Matematika 
  DOSEN PEMBIMBING : Drs. Murdanu, M.Pd. 
 
 Senin  
29 Agustus 
2016 
07.00-08.00 Upacara  Upacara    
  08.00-08.30 Breifing  Briefing    
  09.00-11.00 Persiapan  Persiapan mengajar di 
kelas XII IPS 1 
  
  11.00-13.30 Membuat soal ulangan 
harian 
Membuat soal ulangan 
harian berupa soal uraian 
yang terdiri dari 5 soal 
dengan kode A dan B 
  
 Selasa  
30 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Mengajar mandiri XIII Review materi Bab 
Integral dari integral tak 
tentu, integral tentu, dan 
luas daerah yang dibatasi 
oleh sumbu x, dan dibatasi 
2 kurva di kelas XII IPS 2 
  
  10.00-12.00 Persiapan Merevisi latihan soal 
untuk review materi bab 
integral. 
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  12.00-14.00 Membuat soal ulangan 
harian 
Melanjutkan membuat 
soal ulangan harian berupa 
uraian 5 soal 
  
 Rabu  
31 Agustus 
2016 
07.00-08.30 Mengajar mandiri XIV Review materi Bab 
Integral dari integral tak 
tentu, integral tentu, dan 
luas daerah yang dibatasi 
oleh sumbu x, dan dibatasi 
2 kurva di kelas XII IPS 1. 
  
  09.00-11.00 Konsultasi dengan DPL Konsultasi dengan DPL 
Pak Drs. Murdanu, M.Pd. 
terkait dengan checking 
laporan 
  
  11.00-13.30 Membuat soal ulangan 
harian 
Membuat rubrik penilaian 
soal ulangan harian. 
  
  15.00-16.00 Membuat soal ulangan  Memilah kode soal A dan 
B dan mencetak soal.  
  
 Kamis  
1 
September 
2016 
07.00-08.30 Mengajar mandiri XV Ulangan harian di kelas 
XII IPS 1 materi bab 
Integral 
  
  09.00-13.00 Mengoreksi hasil ulangan Mengoreksi hasil ulangan 
siswa kelas XII IPS 1 
  
  19.00-21.00 Persiapan mengajar  Persiapan untuk ulangan 
harian di kelas XII IPS 2 
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 Jumat  
2 
September 
2016 
07.00-07.15 Tadarus  Tadarus Al-Qur’an di 
pimpin oleh mahasiswa 
STIQ An-Nur. 
  
 Sabtu 
3 
September 
2016 
07.00-08.30 Mengajar mandiri XVI Ulangan harian di kelas 
XII IPS 2 materi bab 
Integral 
  
  09.00-13.00 Mengoreksi ulangan 
harian 
Mengoreksi ulangan 
harian kelas XII IPS 2 
  
  16.00-20.00 Insidental  Pentas seni puncak malam 
peringatan lustrum SMA 
N 3 Bantul ke-5. 
Menampilkan berbagai 
macam kesenian Jawa. 
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NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA N 3 Bantul NAMA MAHASISWA : Mifta Tyas Laksita Sari 
ALAMAT SEKOLAH / 
LEMBAGA 
: Gaten, Trirenggo, Bantul NO. MAHASISWA : 13301241005 
GURU PEMBIMBING : Drs. Endah Hardjanto, M. Pd.   
 
FAK/ JUR/ PRODI : FMIPA / Pend. Matematika 
  DOSEN PEMBIMBING : Drs. Murdanu, M.Pd. 
 
 Senin  
5 
September 
2016 
07.00-08.30 Upacara  Upacara dalam 
memperingati lustrum ke-
5 SMA N 3 Bantul 
dihadiri oleh Bupati 
Bantul, camat Bantul, dan 
seluruh jajarannya.  
  
  08.30-09.00 Insidental  Presensi di kelas X MIPA 
3. 
  
  09.00-14.00 Insidental  Lomba makan kerupuk, 
mengambil koin, pecah 
balon, lomba voli. 
  
  19.00-21.00 Persiapan  Persiapan untuk remidial 
di kelas XII IPS 2 
  
 Selasa  
6 
September  
2016 
07.00-08.30 Mengajar mandiri XVII Remidial ulangan Bab 
Integral di kelas XII IPS 2.  
  
  09.00-12.00 Mengoreksi Mengoreksi hasil remidial 
bab integral kelas XII IPS 
2. 
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  19.00-21.00 Persiapan  Persiapan untuk remidial 
di kelas XII IPS 1 
  
 Rabu  
7 
September  
2016 
07.00-08.30 Mengajar terbimbing X Remidial ulangan Bab 
Integral di kelas XII IPS 1.  
  
  09.00-12.00 Mengoreksi Mengoreksi hasil remidial 
bab integral kelas XII IPS 
1. 
  
 Kamis  
8 
September 
2016 
07.00-08.30 Insidental   Mengajar materi program 
linier di kelas XII IPS 1 
tentang pertidaksamaan 
linear 2 variabel (materi 
baru bab program linier) 
  
 Jumat  
9 
September  
2016 
07.00-08.30 Insidental  Mengawasi ulangan harian 
ekonomi bab kelangkaan 
di kelas X MIPA 4. 
  
  08.30-09.30 Insidental  Membantu teman 
mengajar ekonomi di kelas 
X MIPA 2 
  
  10.30-11.30 Insidental  Membantu teman 
mengajar ekonomi di kelas 
X MIPA 3 
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NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA N 3 Bantul NAMA MAHASISWA : Mifta Tyas Laksita Sari 
ALAMAT SEKOLAH / 
LEMBAGA 
: Gaten, Trirenggo, Bantul NO. MAHASISWA : 13301241005 
GURU PEMBIMBING : Drs. Endah Hardjanto, M. Pd.   
 
FAK/ JUR/ PRODI : FMIPA / Pend. Matematika 
   DOSEN PEMBIMBING : Drs. Murdanu, M.Pd. 
  
1. Senin 
12 
September 
2016 
07.00-08.00 upacara  Upacara bendera   
2. Selasa  
13 
September 
2016 
07.45-08.45 Insidental  Membantu mengajar di 
kelas X MIPA 4 mata 
pelajaran ekonomi 
  
  09.30-11.00 Insidental  Membantu mengajar di 
kelas  X MIPA 1 mata 
pelajaran ekonomi  
  
3. Rabu  
14 
September 
2016 
07.00-09.00 Orasi pemilihan MPK dan 
ketua OSIS 
Pelantikan pengurus MPK 
dan orasi calon pengurus 
OSIS SMA N 3 Bantu 
  
  10.00-12.00 Penarikan PPL  Penarikan PPL oleh kepala 
sekolah dan DPL Ibu 
Yuliati, M.Kes. dan 
beberapa guru.  
  
4. Kamis 
15 
September 
2016 
07.00-14.00 Lomba masak dalam 
rangka Idul Qurban 
Acara lomba masak-masak 
dalam rangka 
memperingati hari raya 
idul-Qurban 
  
DOKUMENTASI KEGIATAN PPL 
 
Proses pembelajaran di Kelas 
 
  
Situasi peserta didik mengikuti proses 
pembelajaran 
Mahasiswa melakukan scaffolding pada 
setiap kelompok 
  
Peserta didik mempresentasikan jawaban 
di depan kelas 
Peserta didik mengerjakan ulangan 
harian 
  
Kerja bakti Pentas seni 
  
Upacara HUT ke-25 SMA N 3 Bantul Syawalan 
 
